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P R O P A G A N D A 
N E C E S A R I A 
o-
.•Anoclie, en el Ateneo ido Madrid, 
<t,wBUuciu el Qotable arquitecto y cons-
S p a t e W t a ST. Puig y Cada-
íak ' l i una conferencia sobre la labor 
cultural do la Diputación de Barcelo-
na Ciñóse especialmente á exponer 
¡Tos" trabajos pedagógicos de la «Uni-
versidad Industrial» y describir otras 
Enseñanzas técnicas (iue la Daputaoon 
¡organizó y mantiene. 
Eii otra sección (le este número ua-
jnos ua lireve reseña de la copiosa 
disertación del 8r. Puig y Cadatalcli. 
'Aquí examinaremos varias £acet:is n -
la realidad viva que el conferenciante 
idíó á conocer. 
Advirtamos primeramente el ca-
rácter práctico de las enseñanzas de la 
«Universidad Industrial». Por cuatro 
etapas ó círculos, como Virgilio al 
Dante, conducen los profesores á sus 
alumnos: aula de sucinta enseñanza 
oral, salón de dibujo, laboratorio y fa-
jar ica. 
Los. educandos, antes de conseguir 
el título dio aptitud, viven, pues, la 
vida del taller, la vida en que luego 
han idle desenNolverse, que de esa ma-
nera no tendrá para ellos n i arcanos 
ni escollos, antes será continuación 
ilógica y prevista de la actividad que 
desarrollaran durante la carrera y 
aprendizaje. 
I Y como en A método de pedagogía, 
©n la organización, en la forma de 
nombrar profesores, etc., etc., se rom-
pe con los moldes y rutinas de la 
soñolienta y anquilosada enseñanza ofi-
cial. 
En contraposición se imita y aun co-
pia lo que se vió en el extranjero y se 
juzgó digno de ser imitado ó copiado, 
períiguien.d/o que los futuros hombres 
de Ciencia se pongan en condiciones 
So solamente de dirigir con acierto, si-
no también de inventar... 
¡ Loa.bibVimn anhelo de formar las 
futuras generaciones premuniéndolas 
de las arma» precisas para, vivir y ven-
cer en la t ompetencia sin entrañas, en 
lia lucha sin sangre, que es el vivir con-
temporáneo de Jos pueblos! . 
¿ ('ámo no asentir con el Sr. Puig 
tuaiide afirma que, de esta suerte, 
procui a i i i iu nue la nación tenga en sí 
todos los clementes para sil vdda y pa-
la RU Oefensa, *sé .hace patria» más 
efiraOTii-eíiie que pron-wnciando Estéri-
les discursos, en los t-uak1*, y entre 
llamaradas -üie odio, se apela inútil-
mente á un falso patriotismo^ 
Cerca de millón y medio de pesetas 
destina anualmente la Diputación de 
Barcelona para sus Centros cultura-
les, y en el p^esupueisto exti-aordina-
xio hacía ascender la suma hasta cua-
tro millones... 
Kl éxito a!caucado por el .esclarecido 
Conferenciante fué definitivo. Sencillo 
en la. íoima, su disertación llevó el 
convencíinienlo al ánimo d^ los oyen-
tes, y ésa es la significación de los lar-
gos aplausos con que su labor fué pre-
miada... 
Ha constituido un acierto, y no de-
^e ponerse punto final. 
En Madrid y en provincias deben 
'iealizarse actos análogos. De esta 
icrte se disiparán muchas ignoran-
cias , que, al. desapaiecer, des.truirán 
f irejuicios y desvanecerán odios. Cata-uña y la Diputación de Barcelona 
singularmente ganarán no p(|cO'. 
Adviértase que, al expres%rnos <ti los 
'términos de elogio ¡en que lo hacemos, 
no entramos deliberadamente en 
fondo de la. actuación cultural ba" 
lonesa. Lo que alabamos es su gener^y. 
sa preocupación por la enseñanza, 
carácter práctico que á ésta da y 
deseo de formar las generaciones fu1, 
¡turas. \ 
Y hecha esta salvedad, nos dirigi-
remos á los lectores no catalanes, ha-
ciéndoles notar nuevamente que el 
problema catalán eá muy complejo y 
que no debe fallarse sin conocimiento 
de cansa por i.qTiorantes antipatías... 
[Viisto á buena luz. siempre se encon-
trará cierto lo que hemos Tenetido mu-
chas veces: que en Cataluña hay no 
poco que aprender é imitar. 
D E MEJICO 
O T R O C O M B A T E 
YANQUI-MEJICANO 
- . o — 
E S T E ATAQUE HA EMPEORADO 
L A SITUACION 
— ü 
LOS CAPTURADOS E N C A R E I Z A L 
SON LIBERTADOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L PASO 29 
Comunica «1 comandante de Chihuahua, 
Sr. Treviño, que han sido puestos en liber-
tad los norteamericanos capturada* en Ca-
rrizal. 
• « • 
WASHINGTON 29 
Las relaciones con Méjico son cada día 
menos tirantes; se cree que la liberación de 
los prisioneros evi tará la guerra. 
* * * PARIS 29 
De Nueva York dicen al «Matin» que la 
tensión íde ánimos ae ha agravado por 
causa do una nueva incursidn eo la fronte, 
ra, t rabándose lucha, de la que resultaron 
muertos tres norteamericano??. 
Do Washington dicen al «Herald» que, du-
rante un Consejo oetlebrado bajo la presi-
dencia <le Wdlson, recibió el Gobierno la no-
ticia de un ataque de los carrancistas con-
t ra las avanzadas deül general Pershing. 
Los mejicanos fueron puestos en fuga y 
abandonaron un muerto y 34 heridos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LYON 29 (6 t . ) 
U n telegrama de Nueva York al «Daily 
Telegraph» dice que Carranza ha contestado 
á la petición de poner en libertad á los pr i -
sioneros americanos pidiendo so ponida tam-
bién en libertad á Ies mejicanos hechos pr i -
sioneros por el general Pershing. 
» . • o • 
IMPUESIONES 
rce-
mi m m m ¡ 
! T]UE5CRfl5 OFICIAS 
Qg&só^jefo de ai)iplmr nuestras Ofici» 
nos, necesidad que veníamos sintiendo 
'de vn modo imperioso, y en mcestro 
deseo de proporcú/nj» lag mayores co» 
wodidades á los lectores y anunc¡ani( s 
que á ellas acuden, hemos trasladad-a 
m i e M r d Redacción y Administración 
á la calle del Marqués de Cubas, mi» 
mero Ci. pito primeTOm 
m 
L A SEMANA AGRICOLA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOGROÑO 29 
El cuarto día do la Remana Aerícola ha 
lido intorosantÍMiiiD. El cii'-aigado de las 
tres secciones, Sr. Díaz do Rada, explicó la 
necesidad de tener presente no solo la can-
tidad, sino la clase de radioactividad para 
Xo* efectos de la vegetación, citando casos 
tnuy notables de germini/.ación y tota] des-
arrollo de las plantas. Explicó los procedi-
mientos clásicos para distinguir las emana-
ciones radicas y acíticas y el nuevo método 
de sublimación. Después de hablar de la 
activa acción del plomo con distintas ema-
naciones y de estudiar la desactivación, dejó 
Sstableóido un proccdiíwuíttW coiapleto do 
aÁUsis radiactivo. 
¡HE A Q U I 
E S T E CORAZÓN. . . ! 
« ; B c aquí este corazón, que tanto ha ama. 
do á los komhres!» 
Este corazón, lector, es el «Corazón de 
Jesús , cinja fiesta, celébrase hoy... 
Amó á los hombres, y de su amor divino 
no puede decirse lo que Sully PruShpmÍM 
pone en boca de Sa tanás , refiriéndose á los 
amores mundo-nales: 
—¡Oh, el amor, m i obra maestreu, admi-
rahlc asesino! 
E l q,moT al amor de Jesús , que es lo que 
simboliza su GorOzón sagrado, es remedio y 
defensa que Dios, en su pnrovidencialismo, 
reservó para los errores sutiles y peligros 
sin cuento de la. vida contemporánea. 
Tomás de Kcmpis escribe: 
^Encontrarás perdido casi todo el amor que 
pusieres en IQS criaturas, fuera de Jesús.» 
Enseñanza, de la que no hay quien no 
tenga experiencia^ y que no quiere apren~ 
der nunca nadie... 
Afortunadamente, el Itedcntor, como lo 
pinta Lope en un inmortal soneto, insiste, 
misericordioso, en llamar á la cerrada puerta 
de nuestros corazones. ¡Qué aldabonazos las 
ajyariciones á lo. Beata Margarita Mar ía de 
Aiacoque y la devoción al Corazón deifico! 
Esta tarde, y para celebrar la solcmnicl-iJ 
d d <lía, en el cerro de los Angeles, centro 
dé España., se pondrá la primera piedra de 
un templo al Corazón de Jesús consagrado) 
para que sea cristalización en arte y en gra, 
nito de la promesa formuloda al venerable 
Padre. Bernardo de Hoyos: 
uBcinaré en España con mayor veneración 
que en otras partes.» 
¡Ah!, la propagación del evito inefable 
por toda España , que ya le ha impreso la 
modalidad específicq. de su manera de 
sentir v j^nu^icar la l icl igión, aun mirada 
con o f ó s d e carne, en el orden natural re-
visJfeharta mayor importancia de lo que jxi-
'e'ccn creer espíñ tüs superficiales y des. 
aprensivos. 
Porque uno de los lazoi de unidad que es-
trechan á los regiones españolas entre si 
para q i * f formen una nación y un Estado, 
es la rdfgiosidad, del misma carácter en to-
das ellat- . , 
Cadp onlto, cada devoción, que, cual la 
del Corazón de Jesús, se esparce por toda la 
Península con idéntico esplendor y hondo 
\/entimiento, constituye u n nuevo aglutiTian, 
te nacional. 
\ T -no descubrimos razones sino 7x1ra ale. 
gramos de que la Beligión sea fundamento 
de) la unidad española. Porque estando el 
sentimiento religioso, y señaladamente ca-
tólico. tan profundamente arraigado en él 
vima de todos los españoles, no fa l ta rá nunca 
la. identificación envolvente y enlazaslora. que 
impida la disgregación de Jas regiones en 
dchiUtanie y aun mortal separatismo... 
¡El Corazón de J e s ú s ! El que perdonó á 
la Magdalena y á la mujer pecadora y lloró 
con la viuda de A'aen y con las hermanas 
de JAzaro: el que nos dió por Madre á su 
Madre divina',, y aun muerto ya, der ramó, 
por redimimos, las últ imas gotas de su son. 
are: el que tanto supo de amores y de dolo, 
res... ¡ rc inprá y reina, en España con ma-
yor veneración que en otras partes! 
R A F A E L R O T L L A N 
En segunda plana: 
D E M I CARTERA 
El Papa ante la tumba 
de San Pedro 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 29 
El Sanio Padre, acompañado de la Cor-
te Pontificia, ha visitado la cripta de San 




' Ayer falleció D. Viccuto Domínguez, mi -
nistro de la Argentina 




UN, COMBATE ENORME POR TO-
MAR E L B I U T 
o— 
L A ESCUADRA I N T E R V I E N E 
E N L A OPERACION 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALGECIRAS 29 
Los viajeros Helgados á ésta., procedentes 
de Ceuta, manifiestan que se ha trabado un 
combate enorme entre das fuerzas españolas 
y los moros. 
Hasta esta mañana, el número de muertos 
que lian reñido nuestras tropas se elevaba 
á 400, entre los cuales hay un comandante, 
•ua oapitán y varios oficiales. 
Jja. operación tema j*>r objeto tomar eJ 
B iu t . 
La escuadra cooperó con las tropas en esta 
operación, bombardeando eficazmente la costa 
marroquí . 
¡El combate contimía. 
Las tropas disponibles de Ceuta han salido 
para tomar parte en el comibate. 
Estos informes son de origen muy fide-
digno. 
• • •» 
En eíl ̂ Ministerio de la Gobernación faci-
litaron, á las dos de la madrugada, el siguien-
te telegrama del general en jefe ai ministro 
de la Guerra: 
«Ceuta-Kudia Federico 29.—Hoy se han 
efectuado, comenzando al amanecer, operacio-
nes combinadas en territorio Aaghera, ocm 
siguiemte resultado hasta el momento pre-
sente : 
En zona Laraohe se han ocupado ¡posición 
Tyafualz y otras, con escaso tiroteo y sólo 
dos heridos. 
Cherif Raisuli, avanzando con grau deci-
sión y sosteniendo fu0go hasta poblados An-
ghera inmediatos á zoco E l Jemis, racián-
dolós y retirándose con todas sus fuerzas or-
denadamente, bajo protección fuego artillería 
de columna Tetuán, que se lia establecido 
en posiciones que se ]e habían asignado. 
En 2/ona Ceuta 'base encontrado seria re-
sistencia ; y en vista ser esta zona donde 
encuéntranse más dificultades, trasladóme á 
ella. Este momento, doce y media, cesa, fuego. 
Las posiciones fortifican se gran actividad, 
/habiéndose ocupado las de Ivudia Paonoguia, 
Kudia Paifya, Áiyar, loma denominada do las 
Trincheras y dos puestos dominando poblado 
Biut , posiciones formidables, gran importan-
cia. 
Mayoría enemigo optísose ^vance este lado, 
ofreciendo resistencia obstinada, que venció-
se gracias briosa acometividad nuestras tro-
pas, que han tenido bajas casi todas de fuer-
zas relguJares, entre las que puedo adelantar 
á V. E. ios siguientes jefes y oficiales: 
Tabor Infantería número 2: comandante 
MTIÍÍOZ Giu, muerto; capitanes Frailóos, Pa-
lacios, y tenientes Arana, Muii iz , ,alafarnca, 
Valcazar, heridos, y teniente Fernández, con-
tuso. 
Tabor Caballería regulares número 2 : co-
mandante Vega, teniente Pacheco, muertos; 
capitán Jiménez Peña, herido. 
Además, en BaiTíaslro, comandante Casti-
llo, herido. 
Comunicaré V. E. resto bajas tan pronto 
conozca detalle.») 
Consejo de Ministros 
La sorpresa fué grande anoche en los Cen-
tros informativos que frecuentan los perio-
distas, al saber que los ministros estaban Re-
unidos en Consejo. . 
Parece ser que á las diez de la noche el 
conde de Romanones llamó telefónicamente 
á su casa á los ministros, que permanecieron 
reunidos hasta cerca de la una de la madru-
g ó l a . 
El ministro de Hacienda, al salir deü Con-
sejo, t r a tó de quitarle toda importancia, d i -
ciendo que se habían limitado los ministros 
á tener un cambio de impresiones sobre los 
debates parQamentarios. 
El ministro de Estado rehuyó todo encuen-
t ro con la Prensa. 
El Sr. Ruiz Jiménez marchó á Goberna-
ción, v el ministro de Marina pasó por la 
calle do Alcalá con dirección al ministerio. 
¿Qué ocurre? 
Las expílicaciones dadas acerca del Conse-
jo á nadie satisficieron. De aquí que en 
Círculos y Gasinos y én los sitios donde se 
reúnen periodistas fueran muchis las cúbalas. 
Unos le relacionaban con la importante 
operación desarrollada en Marruecos, y do que 
damos cuenta en el teCegrama oficial que pu-
blicamos arriba, y no faltaba quien asegurase 
que las maniobras recientemente efectuadas 
por nuestra escuadra habían motivado alguna 
indicación de orden internacionaJ. 
SE RECRUDECE LA CONTRAOFENSIVA ALEMANA 
EN EL FRENTE RUSO 
LOS AUSTROHUNGAROS RESISTEN A L AVANCE ITALIANO 
UN VAPOR INGLES ARMADO COMBATE CON UN SUBMAÍUNO 
FRANCIA.—Los telegramas de París acusan actividad, de la artillería enemiga en casi toda el frente y, evk 
particular, en los sectores de Fleury, bosque de Veaux-Chapitre y en Chenois, señalando un ataque de los ale-
manes al Oeste de la cota de 304 metros, que f ué rechazado. E l radiogravta ahmán, de anoche, confirma las ac-
ciones de artillería en los puntos indicados y en el Aisne, y en las Arganas; pero sin darles importancia. 
R U S I A . — E l parte oficial ruso reconoce que los alemanes prosiguen su ofensiva, activamente, habiendo ata-
cado, con fuerzas considerables, en la 7ioche del 27, las proximidades de Ptdkan. También seirxla, en diversos 
plintos, como son Jacobstadt, Kreuo y Kinevka, insistente bombardeo. Los alemanes conianicdn, que, en 
Gnessitschi, un d-estacamento alemán tomó, por asalto, un punto de apoyo al Oeste del Niemen, hacie/alo 
dos oficiales y cincuenta y seis prisioneros, apoderándose de dos ametralladoras y dos lanzabombas. 
ITALIA.—Dice el telegrama oficial de Italia que, entre el Adige y el Brenta, continuaron los italianos sus 
progresos, á pesar ele la resistencia que el enemigo i opone, en posiciones jweparadas de antemano para una 
defensa hasta el último trance», logrando ocupar un fuerte al Suroeste de. Motassone, y algunos otros puntos 
en el valle de Asaico, reconociendo, en general, qife las posiciones, actualmente ocupadas por el enemigo, son 
favorables á éste, permitiéndole jugar fácilmente la artillería de grueso y mediano calibre, que dificulta 
grandemente la acción del ejército italiano. En la jornada última hicieron 21 oficiales y 356 soldados prisio-
neros, y cogieron cuatro ametralladoras, armag y municiones. E l telegrama de Viena, de, las 0,30 de esta ma-
drugada, confirma los ataques de las tropas italianas, y menciona varios combates de gran intensidad, «.que 
aún duian v, en la meseta entre monte Michele y San Martina, y, por último, dice que han hecho 200 prisio-
neros italianos. 
"VARIAS.—De Londres participan que el vapor inglés nCliford?, de 4S7 toneladas, armado con un cañón, 
sostuvo un combate con un submarino; que le echó a pique, después de. una hora de fuego. 
LA SITUACION 
MILITÁJR 
EN I T A L I A 
Sinceridad por 'arrobas. A tiempo que Xc 
Temps reconoce que la retirada de los aus-
t rohúngaros 03 una buena operación táct i-
ca ( el parte oficial de Roma dice que 
se han atrincherado fuertemente y 'resisten 
ante el ayance italiano, y, por fin, en la 
nota oficiosa so hace consiar que «ei nau-
fragio de las esperanzas» de los aust rohún-
garos se debe á la tenacidad de "sus enemi-
gos, á la ráp ida concentración de las reser. 
vas de éstos uy á la cooperación de los ru-
sos». Más en lo cierto es tar ían si lo que po. 
non en tercer término lo pusieran en pri_ 
mero (aunque bien sé que el amor propia 
nacional no permite estas transposiciones), 
pues "da la picara casualidad que ayer di-
jeron los aus t rebúngaros : ya hemes hecho 
alto; lo que habíamos de hacer, hecho es t á ; 
y á continuación los italianos, que es de su-
poner que sigan teniendo la misma tenaci-
dad y las mismas reservas, dicen que loe 
que se retiraban, fuertemente atrincherados, 
resisten ahora; y es más, no solamente no 
continúan su retirada, sino que (radiogra-
•ma do Viena), en una reacción ofensiva en 
monte Rasta, se han apoderado do 515 solda-
dos y 15 oficiales. E l águila aun tiene pico. 
Concedamos que los italianos no tienen 
por imprevisión de aquél se . le escapó el 
príncipe Eugenio no era precisamente á glo-
ria á lo que debía repicar. 
EN RUSIA 
Los rusos se han dormido sobre sus laure-
les y vuelven á contar, para refrescarlos, 
sus 198.072 prisioneros y los 229 cañones, 
644 ametralladoras, 196 lanzabombas, 146 
armones de arti l lería y 38 proyectores (vean 
como yo no les quito nada de su bo t ín ) ; 
líos refieren las hazañas de un suboficial y 
que, desnudos Jos cosacos, atravesaron el 
Dniéster sin más arma que su fusil para 
matar á,bayonetazos á sus enemigos (;lindo 
Ypres hasta el Somme, y han verificado T«h 
conocimientos, tanteos, entre La Bassee y el 
Somme en un frente que tiene aproximada-
mente unos 70 kilómetros, los resultados han 
sido nulos, según los alemanes. Según los 
ingleses, ya es otro cantar: causaron nume» 
rosas pérdidas á sus enemigos las patrullfiM 
que llegaron á entrar en las líneas alema-
nas. r; Patrullas, y causaron numeroeas ba-
jas? Como no haya un error de traducción, 
no lo entiendo. después de bombardeo» 
intensos de la artillería lanzan los inglese» 
contra sus contrarios patrullas, no más par» 
tentar el vado'r' No es ése el procodimieuto 
que debe emplearse para cosechar el fruio 
de la acción preparatoria de los cañonee. 
1 S T R I G N O 









o S so 
Los ferroviarios católicos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VALLAJOOLID 
E l Sindicato Católico ferroviario celebror 
anoche junta general extraordinaria, bajo :a 
presidencia de D. Agust ínRuiz, presidente del 
Comité, y de D. Francisco Pérez, que lo 
es de la sección directiva. 
E l Sr. Pérez abrió la sesión á las nue-
ve de la noche. E l empleado ferroviario se-
ñor Rtiiz manifestó que lo anunciado al re-
greso de Madrid de la Comisión estaba con-
firmado por la circular de 9 del actual de 
la Compañía del Ncrte. 
Atacó duramente al Comité de Unión fe-' 
rroviaria, por engañar á los ferroviarios. 
Combatió los procedimientos que emplean los 
sociaiistas. demostrando que la Unión Fe-
rroviaria había muerto, por el fracaso de 
sus directores, que han cometido el mayor 
engaño do los registrados en "aliisubri*, del 
proletariado. 
Demostró con cifras que la circular de 9 
del corriente perjudica los intereses del per-
sonal. Acaso ahora—dice—estarán en el tea-
tro de la Comedia votando la faoelga. f;Qup 
confianza podrán inspirarnos si al Hogar el 
peligro vuelven la cara? (Ovación.) 
Hacen proposiciones en favor do las aspi-
raciones del personal ferroviario los señores 
Requena Ortiz. Cebrián, Avendivar. Vi l lu-
llas, Rodas y otros, aproba'mloso las siguien-
tes conclusiones: Mamoncr las peticiones | 
formuladas á ia Compañía e] ".'1 (!•• Noviem- 1 
bre, recordadas y ampliadas en 19 do Abri l , 
ó sea que el aumento de un real sea per-
manente, ó man tener los términos de la 
circular del 7. Telegrafiar al señor minis-
t ro de Hacienda y á los diputados señores 
Gabilán y Reguera recordándoles el ofreci-
miento de la supresión del 5, por 100 del im-
puesto de utilidades, y téjegrafiar al director 
de la Compañía del Norte participyudole los 
acuerdos. 
suerte en esta guerra... Apenas han oomen-
zado á lanzar gritos de tr iunfo, se han pa-
rado en firme sus enemigos y dan zarpazos 
de león. 
Hoy ya, con los datos que suministran, se 
puede determinar de un modo muy aproxi_ • 
mado la posición que los beligerantes ocu_ -
pan entre ol Adigio y el Brenta. De Roma 
hablan así . En les valles do Lagarina y Val-
larsa hubo acciones de ar t i l ler ía , siendo 
bombardeadas las posiciones aus t rohúngaras | 
de monte Trapo!a. Cima Testa y Col Santo, i 
lo que bien pueden hacer (téngase en cuen- \ 
ta la escala) desde Mattassone ó Anghebe- ! 
n i . donde ayer decían los italianos que ha- \ 
bían llegado. Hoy afirman que se han apo, 
derado de unas trincheras cerca de Malga i 
Zugna. Los austriacos dicen que fueron a'ta- \ 
cades en el valle de Fox! y en monre Pa^u. % 
bio, rechazando á sus enemigos. Y conti- I 
núan do este modo habbndo en el radiogra- í 
ma de Roma : «Ent re los ríos Posina y As_ • 
tico tomamos los puestos enemigo'? de monto • 
Gaimond, al Norte de Fusina (al Norte de ; 
este punto está Eazznni, que acaso sea el > 
Gaimond del radiograma) y monte Cazioío 
(que ni encuentro n i nombre alguno que se . 
lo parezca), llegando los dest.'icamentos de 
cabnllería hasta Pede,Cala» '(liaata Pello. • 
será). Además', los italiniios se s"tuaron al 
Sur del vallo do Assn. lloararon á las pen-
dientes del monte Pasta (donde ya hemos 
visto que, según los austriacos. sufrieron un * 
descalabro) y á las do monte Interroto y , 
Moschiece; ocuparon las posiciouGe de montr' 
cuadro!). Del resto del parte oficial sólo se 
saca en consecuencia que al Norte del P r i -
pet, si ciertamente se combate, no es en ese 
(sector donde la lucha es viva y donde tiene 
interés , que es al Norte de Luzk. entre el 
Styr y el Stochod, dondo lato la guerra, y 
en esa zona los rusos reconocen que sus ene-
migos los bombardean con piezas de grueso 
calibre, y éstos se apuntan el éxito de ha-
ber tomado unas posiciones rusas al Sur de 
Soku! y de haber tomado el pueblo, de L i -
niewka (á unos 12 kilómetros al Oeste do 
Soku! y en la orilla derecha del SÍochod). 
Y puesto que el Estado Mayor ruso cree que 
) los alemanes todavía no han hecho entrar 
í en juego todos los elementos que han con, 
, fentrado alrededor de Luzk, y aun así és-
tos insisten en su ataques al Norte de esta 
I población, logrand5 éxitos, mírense lo,s r u -
; sos en el espejo de Verdun, y pticden dedti-
t cir páginas del poryenir que acaso no se 
! parezcan á las de las primeros días del mes 
. de Junio. Para corromper las oraciones á 
i los que ya han visto á los moscovitas snl-
. vando lós Cárpatos, entrando en TransiL 
vania y aun asomándose, curiosos, á H u n -
gría , ahora dicen de San Petcrsburgo que 
!::s operaciones en Bukovina ha habido quo 
¡ suspenderlas por la necesidad de fortificar 
el terroifo conquistado (prueba de que so 
ha puesto punto final á la ofensiva rusa en 
• esto sector), y que, como hace quince días 
que no cesa de llover, las carreteras están 
convertidas en barrizales y no se puede mar-
ctíar... Inconvenientes de echar á yolar la 
{ /C/'/a/J/efrOí 
S ' 
¡Chut ! , dice I.e Tfemps; callemos, puesto 
que los partes oficiales fr&neésés é inglese» 
nada dicen de lo quo ocurre entre el Mesa 
y el mar. Y en los círculos políticos y parla, 
mentarios no se habla de otra cosa que de! 
bombardee en ei frente iiialés, y Gustavo 
Hervé afirma que la ofeufuya ingiera ha 
comenzado con un derroche de municiones, 
y hay quien ve cómo de este modo quedará 
descongestinnado de fuevzjs alemanas el 
frente de Verdun. Los alemanes se enco-
gen de hombros y dicen que han rechazado 
los ataques franceses en Tierra Fr ía y Fleu-
ry (orilla derecha del Mosa y Nordeste de 
Verdun). aunque fueron preparados 'con utí 
fuego muv 'nt-nso de artillen'a durante dooe 
horas... ¡Chut ! Callemos, «.•aliemos. 
Colombaro y empezaron' ;í anroximarse ;il ' fantasía y montar en ella á los rnsos sin 
asojmiursQ BÍqtaiera á un mapa. Llega un rao-
memo en que los moscovitas se apean del 
aeroplano en que los llevan los que quisie-
ran verlas volar., y no hay medio después, 
á plumazoc-, do hacerles salvar los Carpa-
. U;iy nubes muy négíjáá hacia Luzk, y 
antes que pensar en invadir la casa ajena 
hay quo tratar de guardarse las espaldas. 
valle de Gr.bnara.-1 y, según se hace cons-
tar en el radiograma do Viena, fueron á-táL 
cados los au- t rohúngaros en monto Zebio, 
rechazando á BUS enemigos, á los que causa-
ron grandes pérdidas. He ahí los hechos más ; 
interesantes de la guerra entre Austria é 
Ital ia, que lo (pie ocurre en los Alpes Cár-
nicos y en el Isonzo no tiene interés . Bien 
mieden los italianos hacer un supremo es-
fuerzo para arrojar á los invasores do I ta -
l ia norque. de no lograrlo, demcsirrjdo que. 
dar ía qu© habían echado las campanas á 
vuelo demasiado pronto, considerando como 
un triunfo lo que en realidad nolo era; puest 
si los atistrohúngaros deseaban dar un salto 
a t rás , v lo dieron sin quo sus enemigos so 
percataran de ello, el hermano del duque 
EN F R A N C I A 
; Al ftaj... A fe quo dé esc modo so expre-
sarán muchos franceses, y sobro todo los 
que denodadamente ludían sin tregua en 
los alrededores de Verdun. A l fin, sí, los 
ingleses se han decidido á tomar la ofensi. 
i va, y aunque deben llevar un par de días 
de Vendomo bien supo por esto (jue» cuando boínhardeando las' .líneas enejuigas desde 
> ARMANDO G U E R R A 
'(80 prohibe la reprod-ucción de esta crónica.)¡ 
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M . Holleputte, ministro do Bélgieu, ha 
sido gravemente herido en un accidente de 
automóvil, en el departamento del Mame, 
Ha sidu transportado al puebio de Cliain-
t r ix . 
LONDIUSS 28 
E l reglamento de la m^siion irlandesa, 
propuesto por Lloyd Geoige, es objeto do 
vehementes protestas por parto de los perió-
dicos y diputados unionistas. 
Varias interpolaciones en la Cámara de los 
Comunes han sido anunciadas, haciendo pre-
ver quo la resoluoión de este asuuto'Xeaílr» 
que vencer W e a a t M dificultades. 
ternes 30 3e Junio de 79(6 E L D E B A T E MADRID. Año V I . Nám. 1.694, 
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A T A Q U E S C O N G A S E S 
A S F I X I A N T E S 
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LOS FEANCESES ACTIVAN 
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En Chamipaigné, hacia Taure, y aj Oeste áé 
Sfl Butte du Moenü. un feliz goJipe de mana 
íios ha (permitido limpiar l&s trincheras ene-
Baigas de primera línea y ponetrar en ciertos 
puntos hasta las segundas líneas, donde he-
mos volado tres refujgios. 
En Ja orilla iaquierd» del Mosa, lucha de 
ar t i l ler ía en el sector de la cota 304, sin ac-
ción alguna de infantería. 
En la orilla derecha, desipuea de un bom-
bardeo violento que duró toda la tarde de 
«.yer, los aleananes dieron, á las ocho de la 
noohe, un fuerte ataque contra nuestras po-
siciones al Noroeste de Ja obra de Thiau-
¡niont, Deteoido por nuestro fuego de cañón 
y ametralladoras, ed enemigo no pudo abor. 
dar nuestras líneas por ningún punto, y su-
frió pérdidas elieradas. 
Durante la noche hubo bombardeo muy 
irivo de la región deC. Ohemois. • • « 
PARIS 29 (11 n.) 
Entre Soissons y Reims, los franceses han 
rTerifioado esta mafiana un golpe de mano 
contra una trinchera enemiga, al Norte de 
Baipígn'eul, destruyendo los abrigos del advea-
«ario y regresando con allgunos prisioneros. 
En Ohamipagne, el t i ro de art i l lería fran-
cesa ha desbaratado las organizaciones alema-
nas en Mont-tetu, en la altura de Mesnil y al 
¡Norte de Tahure. 
Sobre la orilla izquierda defll Mosa, des-
4pués de un activo bombardeo, que se ¡exten-
dió desde la altura 304 al bosque de Avo-
«ourt , los alemanes iniciaron, hacia las cua-
t ro de la tarde, un ataque contra las posi-
ciones francesas aJ Oeste de la altura 304. 
'Fueron redhazados por el t i ro de infantería 
y de detención de los franceses. 
I En el bosque de Avooourt, durante la tar-
de, lucha bastante viva con granadas de 
mano. 
Sobre la orilla derecha no se señala nin-
guna acción de infantería. 
La actividad de la art i l lería se ha man-
tenido muy vioíDenta en los sectores de Fleu-
r j , del busque de Vaur-Ghaipitre y en Che-
sois. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 29 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
m á n que en los frentes inglés y del ala 
Norte de la línea francesa, la situación ge-
neral es, en su mayor' parte, la misma 
que en los días pasados. 
Los ataques de patrullas enemigas y de 
fuertes destacamentos, de infantería, como 
asimismo los ataques oon gases asfixiantes, 
se han multiplicado; en todas partes el ene-
migo ha sido rechazado; las olas de gases 
asfixiantes no dieron resultado alguno. 
En parte, la lucha de art i l lería alcanzd 
gran actividad. 
También en nuestro frente, al Norte del 
lAisne, y en Champagne, entre Auberive y 
les Argonas, desarrollaron los franceses gran 
^ectividad de arti l lería. También aquí fueron 
rechazados fácilmente débiles ataques. 
Eu la orilla derecha del Mosa tuvieron lu-
gar pequeños combates cRPartillería, al Mol* 
©este de la obra de defenvsa de Thiaumont. 
D E B U SI A 
U N A V I C T O R I A 
M O S C O V I T A 
o 
EN DUBATOWKA FRACASAN: 
LOS ATAQUES RUSOS 
D E ITALIA 
SERVICIO RADIOT£I.ECRXFICO 
COLTANO 29 (10,16 n . ) 
. Entre e l Adige y el Bremta oontinuaron 
t̂eyer los progresos de nuetrtra ofensiva, á 
pesar de la creciente resisteuioia del enemigo, 
que ofrece en posicftmes .pr-eparadas de an-
t-eruano para una defensa loasta el último 
Itrance. 
En Vallarsa, nuestros alpinos, después de 
una lucha encarnizada, asaltaron el fuerté 
de Motassone, al Suroeste do la localidad 
del mismo nombre. Nuestros destacamentos 
de infantería conquistaron bis pendientes d«l 
monte Trapola. Para contenier nuestro avan-
ce, el enemigo emprendió, dura-nío lo noche, 
«un violento ataque en la zona de 'Zugna, 
que fué redhazado con gravís imas pérdidas 
para el adversario. 
Sobre el Pasubio fueron cojiquistadas t r i n -
«heras enemigas, cerca do Maana-Conagnoli. 
A lo largo del frente del Pósito (P), Jas 
dificultades que ofrece el teirreno y el t iro 
de la art i l lería de grueso calibro del adver-
sario entorpecieron nuestra acción ofensiva, 
y sin embargo, desafiando el enemigo de roca 
en roca, nuestras tropas conqxústaron la fuer-» 
te posición de Zoetta, sobre las vertientes 
del monte Mario, en el valle A.saico. 
En el alto llano de' Siete Comunas, el 
enouiigo se halla inertemente reforzado. 
En terreno difiicil y boscoso favorece la 
ocultación de ametralladoras enemigas en po-
siciones favorables, y su fnego, juntamente 
con el de grueso y m^dio calibre del ad-
versario, fué incesante, dificultando e l ao» 
ceso á las posiciones. Pujante la jornada 
de ayer completamos la ocupación del ma-
cizo meridional de Va t i le Da&sa (P) y de 
fuertes atrinduaramientos enemigos, cerca 
de Cebio ( ? ) . 
En el resto del frente, ¡hasta el Carso, 
' fio ha cambiado la situación.. 
E n el Carso. mediante brillantes ataques, 
nuestra artillertía penetró en algunas trinche-
ras enemigas, conquistándolas. Durante Ta 
jornada apresamos 356 hombres, entre los 
cuales hay 21 oficiales, y cogimos ctuatro 
ametralladoras y rico bot ín de armas, muni-
©iones y otro material. 
• • • 
Ñ A U E N 80 (0,30 m.) 
Ayer por l a t a rdé comenzaron los átaíia-
nos á carkoBiear vivamente algunas partes 
del frente aufltrohúngaro en la meseta de 
poberdo. 
Por l a noche maniobraron numerosas ba-
te r í a s de grueso calibré contra el monte de 
San Mich'ale y el sector de San Mar t ino . 
Cuando el fuego, extendido á toda la me-
seta, había llegado á adquirir Ta mayor vio-
lencia, la. infanter ía enemiga pasó al ata-
que, dos-arrollándose entonces combatos muy 
violentos, que aún duran, especialmente 
cerca del moble San Michele, San Martino 
y al Este de Vermigliano. 
Todos Jos avances del adversario fueron 
rechazados, en parte, por contraataques. 
En la cabeza do puente de Goricia ata-
caron los italianos la pa r í e Sur de la posi-
ción de Podgora, penetrando en las trinche-
ras avanzadas; pero siendo después desalo-
jados de nuevo. 
Entre el Erente y Etsch avanzaron seccio-
nes enemigas de diferente número do uni-
dades, ieñ muchos puntos, contra el nuevo 
fronte austrohungaro. 
Dichos avances fueron rechazados en el 
peotor de Monte Celio, al Norte del valle del 
Posina, Monteíesto y en el vallo dol Brand, 
• s í como en l a cresta de Zugna. 
En estas luchas Tueron Hechos unos dos-
cientos priaionerds. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 29 
Un convoy de mil prisioneros austríacos 
hfk pasado por Milán . Esos prisioneros ban 
sido diriaidoa al Piamoafei 




A l Sureste de Riga, el enemigo, en la no-
che del 27, lanzóse á la ofensiva, con fuer-
zas considerables, por la parte do Pulkann, 
después de haber bombardeado nuestras po-
siciones y haber lanzado contra ellas nubes 
' de gases asfixiantes. 
La oportuna llegada de refuerzos y la 
ayuda de la art i l lería nos permitió rechazar 
á los alemanes, causándoles elevadas pérdi-
das. 
A orillas del Dvina, y región do Jaoobs-
tadt, cont inúa el fuego do art i l lería y de 
fusilería. 
Los aeroplanos enemigos realizan frecuen-
tes incursiones sobre nuestras líneas, arro-
jando bombas. 
Los daños personales y materiales fueron 
insignificantes, ardiendo dos cisternas de 
petróleo. 
Rechazamos un intento adversario para 
tomar la ofensiva al Sur de Krevo. 
En el resto del frente, hasta la región pan-
tanosa de Rakitno, hay tiroteo mutuo. 
En Aa noche del 26 dió un ataque, en la 
región de Kinevka, localidad situada á ori-
llas del Stochod, siendo rechazado; el ehe-
migo cont inúa bombardeando violentamen-
te este punto. , 
Tratando de contener nuestra ofensiva en 
la Bukovina, tel adversario diStrulta la cons-
trucción de puentes ó intenta destruir todos 
los construidos. 
A pesar de ello, nuestros pontoneros é in -
genieros, venciendo todos los obstáculos, lle-
nan su oometiao con éxito, dando pruebas 
de abnegación aclmirable. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 30 (0,30 m.) 
Oficial: 
Cerca de Izwor, en la Bukovina, disper-
saron unas secciones aus t rohúngaras á un 
regimiento de caballería enemigo. 
En «1 sector al Este de Kolomea. renovó 
el enemigo ayer, en una extensión de 40 
kilómetros, sus ataques en masa,, que de-
generaron en enconados combates, con gran-
des alternativas. 
En numerosos puntos consiguieron las re-
servas, que acudieron á la lucha, rechazar 
á un enemigo superior en número, en oom, 
bates cuerpo á cuerpo. Sin embargo, tuvo, 
por fin, al anochecer, que retirarse una par-
te del frente aus t rohángaro hacia Kolomea 
y más haoia el Sur. 
E n las revueltas del Dniéster, al Norte 
de Obertyn, rechazaron los austrohúngaros 
dos ataques rusos, emprendidos con fuerzas 
superiores. Igualmente fracasaron todos los 
intentos del adversario para arrojar las sec-
ciones atrincheradas al Oeste de Nowopocza.. 
jew del regimiento de infanter ía número 67, 
de Bperjes. 
En la Wolhynia feanscurnl? día con re-
lativa tranquilidad. 
• • • * 
ÑAUEN 29 (11 n j 
Teatro oriental de Ta guerra.—'Ataques ru-
sos, verificados por algunas compañías entre 
Dubatowka y Smoxlgon, fracasaron ante nues-
tro fuego concentrado. 
En Gneasitschi (Sureste de Ljvtsoha), un 
destacamento alemán asaltó un punto de 
apoyo del enemigo, a l Oeste ded Niemen. 
-Ajpresaimos á dos oficiales y 66 soddados y 
cogimos dos ametralladoras y dos lanzabom-
bas. • • • 
POLDHU 29 (11,80 a.) 
Parte ofiedaí! ruso: 
E l general Letohitzky, deapusés de una pre-
paración por ¡parte de la artillería rusa, infli-
gió al enemigo, Á pesar de su resistencia 
deseis[perada, una gran derrota en la región 
entre los ríos Dniéster y Prnth, y se apoderó 
de tres líneas sucesivas de trincheras. 
Se combatió tenazmente sobre la üínea del 
río hasta el Hertovetz, tributario del' Pruth, 
y tamJbién en la región de la ciudad de Ku ty , 
suíriendo eü enemigo grandes pérdidas en 
este punto, debido á la acción combinada de 
nuestra art i l lería é infantería. 
Hasta las siete de ia tarde de ayer había-
mos aipressdo á 221 oficiales y 10.275 solda-
dos y cogimos gran número de cañones. 
Uno de nuestros regimientos, con ímpetu 
y valor extraordinario, se apoderó do una 
batería entera de cañones de grueso calibre, 
compuesta de cuatro cañones con sus trenes. 
A consecuencia de este éxito, el número 
de prisioneros que hemos hecho durante los 
combates comprenididcs entre el 4 de Junio 
y las presentas operaciones se el«v« á 105.000 
hambrea. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
CARNARVON 30 (0,30 m j 
E l vapor del la matr ícula de Gíiasgow «Olif-
ford», de tan sólo 487 toneladas y un pequeño 
cañón á bordo, entabíSó con giran valentía un 
combate con un gran submarino alemán. 
_ EQ! «difford» se dirigía oon rumbo á «u 
puerto cuando, á una distancia de unas cua-
renta horas, divisó al submarino á unas dos 
millas. 
Be cambió el rumbo del tOlifford» oon ob-
jeto de dejar el submarijao á pepa del buque, 
y veinte minutos más tarde el submarino 
abrió fuego. 
E l pequeño «CTiiTord)) conteaíS .inmedia-
tamente con su únTco c a ñ ó n ; pero sus dis-
paros se quedaban cortos; sin embargo, con-
siguió detener aF submarino durante media 
hora, permitiendo así que dos buques .de 
pasajeros que iban en compañía del «d i f -
ford» pudieaen alejarse. • 
E l submarino disparaba proyectiles "5 ra-
zón de uno por minuto. Permaneciendo cui-
dadosamente fuera del alcance del «Ciii-
ford», continuó bombardeando al pequeño 
buque, y uno de los proyectiles le alcanzó | 
en el puente y destruyó"el aparato de go-
bierno. No podía hacerse más , y se decidió 
abandonar el buque. 
Fueron arriados los botes, y, en medio del 
bombardeo, pudieron alejarse. Entonces, el 
submarino cesó el fuego y 8E sumergió; pero 
reapareció de nuevo y disparó contra los 
botes. Era evidente que intentaba hundir-
los; pero, por fortuna, su pun te r í a fué de-
ficiente ; después se colocó al costado del bu-
que abandonado. 
Pasaron cinco minutos y se alejó de nue-
vo, bombardeándolo otra vez y disparando, 
por lo menos, 30 proyectiles á corta distan-
cia, desde cada lado del buque, y éste, por 
fin, se hundió por la popa. 
A pesar de la mar gruesa, los botes per-
manecieron á flote, y, finalmente, los náu-
fragos fueron recogidos por un destróyer 
francés, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V I E N 4 29 (4 t . ) 
Fn centra de la noti^a publicada por la 
Acoucia Stefani, de que alguna? unidades 
bundi^ron. en el puerto d , Durado, dos 
hu:UGS de 5.000 y 3.000 tonerMas, respec 
t:*iment. ' . carga-dos con mun.ciones, el 
«Korrburean» ha establecido que solamente 
se t rata de un buque vacío de 5G0 tonela-
das, siendo todas las demás afirmacioues 
completamente fantást icas. 
DE MI CARTERA 
TOMANDO "LA FRESCA,, 
S U B L I M E I D E A 
POR LOS MABRILES 
EL MONUMENTO 
AL SAGRADO CORAZON 
Las nueve y media de la noche. Una ca-
lleja empedrada y pina, que desemboca en 
la de Luvapiés. 
La tertulia de vecinos, en amplio semi-
círculo al borde de la acera, invade la mi-
tad del arroyo con los taburetes, sillas y tal 
cual desvencijada mecedora. Los mamonoe-
tes duermen en él regado de sus madres. 
Una chulapona pareja de novios charla 
quedito. E l señor Mateo, hombre cincuen-
tón, tocado con una gorrilla vieja de cuar-
tel, que forma un pintore»co contraste con 
su blusa de albañil y sus alpargatas en chan-
clas, lee muy dificultosamente junto á un 
farol «las úl t imas noticias de la guer ra» , 
dando de vez en vez un «tiento» al panzu-
do botijo que tiene á su diestra. 
—«No....ti. . .cia...s.. . ru. . .sa. . .sá. . .sás». En. . . 
las... po...si...cienes... de... de... Riga vió... 
ó. . .ó. . . lento.. . cá...cá...cá.» 
—¡ Oiga usted 1 ¿^ío babr ía por ahí upa 
miaji ta de papel de Armenia? ¡ Porque, ga-
chó, hay que ver!... 
—^ «Dejarme» terminar, señores 1... ¡ Sí que 
son fustes» los únicos azarándole á uno l . . . 
| He dicho que por Riga ha habido cá. . .cá. . . 
cañoneo! . . . ¿«S 'han enterao» «ustés» ya?... 
I A ver si es que va á tener que venir á leer-
les a ustedes la Prensa de la noche el acre-
ditado D. Jacinto Benavente I . . . 
E l mujerío protesta. 
— j Mi ra , Mateo, pon otro «disco», porque 
está una 'lo que se dice ((aplana» con que si 
los ((ustriacoá» y con que si los franchutes 
y que si Ja ofensiva y que si don «Eirche-
ner» I . . . 
—.j Que en paz descanse!... 
—¡Dios «l'haya perdonao» 1 
. —¡ Amén !... 
—¡ Diga usted que éí, «sena» Micaela!... 
E l señor Mateo hace un gesto olímpico. 
—; ((Seis» el bello sexo de lo más rutina-
rio y antiintelectivo que se produce en la 
especie humana!... ¡ «Mía» que decir que 
la guerra es un» tontería como un discurso 
de D . Melquíades!. . . ¡ E r a «pa» escabecha-
ros !... 
— ¿ P o r qué no se baja usted el acordeón, 
señor Mateo?... 
— j Ole que eí I . . . 
—¿Te lo bajo?... 
—¡Va por ustedes!... ¡Oye, y me bajas 
la 'picadura y las cerillas, que me id'has» he 
«dejao» á orilla del fogón!.. . 
Ahora las comadres y las mozas '((ponen 
sitio» al señor Manuel, el barbero del 21. 
—¡«Amos», señor Manuel! . . . i Esa gui-
tarra!. . . pQue está el «público» la mar de 
«aburr ió! . . . 
—¡ Bueno... voy por ella, «pa» que no so 
diga que «l'hace» uno un desaire á las se-
ñoras . . . 1 
— ¡ J e s ú s ! . . . ¡ Cómo está el tiempo, maes-
tro! . . . 
—¡ Caiurosillo, n iña! . . . 
—¡Que no tarde usted!... 
— ¡ E l «rápido», h i ja de mi alma!... 
Las mujeres se quedan solas unos minu-
ios.. 
—¡ U f ! . . . ¡ Quá calor, señora Adela!... 
—J Hay, hija, y que .lo diga usted I . . . 
¡ Este es el único respiro que una tiene, to-
mando la fresca hasta las once!... 
—¡ Y menos mal «ustés», señora Adela, 
que «tien» cuatro habitaciones y no son 
«ustés» más que siete!... ¡ P e r o «miá» t ú 
«mosotros» !... ¡ Nueve en un aconejera, deba-
j i t o del ((tejao», donde se suda la ((gripe» 
y no en t ra_§! «osigeno» ni con calzador!... 
—¡ En cambio, la del «eletricista», en el 
«prencipal! . , . 
— I A j , es que todas no servimos '«pa» bai-
lar la «rumba» en los «Musijólesi>!.., ¡ E l 
arte, hi ja mía I . . . 
— ¡ ^ E l a r t e n . . . j «Onidao») que es usted 
eat ír ica, ^ftñiora; Dolonasl... ¡ «Mi'ustá» 
que decir que esa «morronga» aca ta r rá «tiá» 
arte!... ¡ L o que «tié» es!... 
—¡ Lo «que no t iene», querrá usted de-
cir !... 
ET señor Mateo surge en la calle con el 
acordeón y, dirigiénuose á las murmurado-
ras, exclama: 
—¡Bueno! . , . ¡Allá «cuidaos»! ¡ S í que 
son «ustés» de abrigo, camará ! . . . 
—¡ Oiga usted, señor Mateo, eso Je to-
das !... 
—¡ He aluuiüo á las fenguas que «disfru-
tamos)) en esta casa! 
— ¡ P u e s , hi jo! . . . ¡Qué barbaridad!... 
¡ Cualquiora que le oyera á usted se figura-
r ía lo menos que aquí se juega al .«pim-
pam-pum» con el árbol genealógico de loa 
vecirn^ y ((semoa» todas más «callás» que 
un «deputao» de la mayoría! . . . 
E l señor Manuel, con la guSarra debajo 
del brazo, se acerca al grupo. 
—¿Templamos, Mateo?... 
—¡Vamos á ver si va á poder ser!... 
—¡ Señoras, una chispita de silencio, que 
no oigo la ((prima» ! 
—¡ Es ta rá ((afónica» !... 
—¡ Guasoncíbilis!. . . 
Transcurren unos segundos, y el señor 
Manuel, previo un rasgueo, exclama: 
—Ya estamos, tú . . . ¿Qué va á ser?,.. ¿Po-
pular ú opereta?... 
—¡ Vamos á darlos un «chotis» castizo (¡pa»» 
abrir boca!.., 
— ¡ A ello!... 
La tertulia se anima. 
—¡ Ay, señora Micaela, qué tiempos!... 
—¡ Los que me he «marcao» yo en la Bom-
billa! . . . 
—¡ Y en Tai «kermeses» I . . . 
—¡ Y en las verbenas de San Lorenzo y 
San Cayetano!.,, ¡ H i j a , entonces era una 
alguien, y presumía lo suyo, y «los» tenía 
como las moscas!... 
—¡Hoy. , , «pa» él arrastre!... 
— ¡ N i más ni menos!... 
El guitarrista se dirige á los novios sin 
dejar de tocar. 
—¡ Ehj... acaramBlaosj)!... ¿ N o bailáis 
ni na?... 
—¡ Vamos 'á ver esa pareja !—exdlaman 
las vecinas—. ¡ A ver lo «superfínolis» del 
bu-rio y los mocitos de rumbo!... ¡ «Amos»,,, 
tú . . . «Tdalecio»... sácala á bailar!,. . 
— ¡ i n d a , «paamao» !... 
El mozo se ha puesto de pie, se ha abro-
chado el último botón de la americana, se 
ha echado un poquit ín adeílante la gorrilla 
de seda, y, oon un casi imperceptible can-
toneo, se ha puesto Trente a l a muchacha y 
le ha dicho: 
—'¿Puede ser?... 
—¡Vamos!. . .—le contesta ella es t i rándo-
se un poquitín la falda y arreglándose el 
pelo. 
La pareja recibe una jus t í s ima ovación. 
El señor Mateo se entusiasma aun á true-
que de que el acordeón ((ronque» de vez en 
vez... 
—¡Ole! . . . ¡Ole mis n iños! . . . ¡Ahí está 
«la» azúcar de caña! . . . ^ Taya~?o bueno!... 
¡«Arsa»! . . . ¡B ien ! . . . Un reloj lejano da 
las once... 
—¡ Se ha ((terminao» la sesión!... 
.—¡Vaya por DiosT ,..¡ Se ha «acabao» 
«la fresca»!.. . ¡ A la parr i l la! . . . 
—¡ Descansar!... 
—¡ Tú.. . el Botijo ! 
—¡ Oye!... ¡ Súbete el gato, que anda por 
ahí de merodeoT... 
—¡Vaya, buenas noches! 
La tertulia se disuo've en pocos minutos. 
La enamorada parejita se despide también . 
—¡Encarna . . , que pases buena noche I , , . 
—le dice él sonriendo. 
—¡ Adiós,,, Paco!...—responde ella vol-
viendo la cabeza desdé el portal repetidas 
veces,.. 
Y en la calle solitaria y triste, sólo que-
da el sereno, que busca una esquina para 




' E n la iglesia parroquial de San Jerónimo 
han contraído matrimonio la señorita María 
Josefa Abellán,- hija de los marqueses de 
Almanzora, y el oficial de Húsares de Pa-
vía D , Fernando Fernández C a m i n o , 
Los contrayentes fueron apadrinados por 
la madre d« la novia y el padre del novio. 
V A R I A S 
Han salido de Madr id ! 
Para Carabia (Oviedo), la familia de don 
Manuel Arguelles; para Cambadas (Ponte, 
vedra), la de D. Gerardo Doval y la se-
ñor i ta do Lacalle; para San Sebastián, los 
condes de Caudilla y sus hijas, y para Alr 
mansa, los marqueses de la Calzada, 
La señora de Glessa (D. Fernando Ma_ 
r ía ) se encuentra en .su casa de Las Arenas, 
y en Granada, los marqueses del Albaicín. 
Para I rún , el ex ministro D. Pío Gullón 
y su hijo D. Eduardo. 
< - La embajadora de Francia, Mme. Geof-
fray, ha marchado á Par ís , donde pasará 
una temjporada consagrada á sus car i ta t i -
vos deberes, como dama de la Cruz Roja. 
-4>- Los duques de la Conquista han mar-
chado á El Escorial, y dentro de poco i r án 
á su finca de San Saturnino, cercana de El 
Ferrol. 
Han marchado á La Granja, donde pa-
sa rán el verano, los marqueses de López 
Bayo. 
-O- También han salido de Madr id : para 
Fuen te r rab ía , la señorita Mar ía Mar t ín de 
Oliva, y para Vera, D. Manuel J iménez 
Ramírez . 
Rofpuostfx) de BU enfermedad, ha salido 
para Barcelona el presidente de la Cámara 
do Representantes d Purto Rico, D. José 
de Diego. 
E l Sr. De Diego, en el tiempo que dure 
BU estancia en España, se propone, si lo 
consiente «u salud, visitar Huelva, donde 
será mantenedor en los Juegoe florales de 
la Colombina. 
>+. Ha sido promovido al empleo de se-
gundo teniente de In fan te r í a , por haber 
terminado sus estudios, D. José de Vi l la r y 
Rodríguez de Castro, hijo del general Vi l la r 
y Vil íate . 
Han marchado: á I run , loe señores 
de Núñez de Prado (D. M.) y su madre, do-
ña Paz Esquive!; I f su palacio de Pasajes, 
loe marqueses de Seoane. 
Se han trasladado: 
De Barcelona á París , los duques de Dár-
cal; de Lausanne á Avila, la señora de ETío, 
v de Murcia á Almoradí, el marqués de 
Ríoflorido, 
SUCESOS 
¡ Pobre [oco!—¿Manuel García Sánchez, de 
cuarenta y ocho años de edad, cochero, en 
un ataque de locura comenzó á darse tras-
tazos en la cabeza contra un árbol, en el 
Retiro. 
Sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
Los automóvifies.—En la calle de Alcalá, 
frente á la de Peligros, doña Carmen He-
rrero Gómez, de cincuenta y ocho años, 
fué atropellada por el automóvil 204, de la 
matr ícuia de Bilbao, produciéndola graví-
simas lesiones. 
Fué trasladada doña Carmen, que habi-
ta en San Lorenzo, 6, á la Casa de Socorro 
del Centro, desde donde, una vez asistida, 
pasó al Hospital de la Princesa. 
E l ((chauffeur» fué detenido. 
Mutualidad Obrera Maurista 
El domingo, 2 de Julio, se ceflebrará, en 
el teatro Barbieri (Primavera, 7), á las diez 
y media de la mañana , el mi t in de propa-
ganda obrera, organizado por esta Mutua , 
lidad. 
Usarán de la palabra, en el acto, los se-
ñores : Matesanz-~(¡caJT9tB^, Argudo (mecá-
nico). Gobernado (presidente de la Mutua . 
ilidad), Ormaeohea y Colom Cardany (por la 
Juventud Maurista) y el elocuente orador 
Sr. Delgado Barrete, que hará el resumen. 
En el Asilo de las Mercedes 
DE TURQUÍA 
* SERVICIO TELF.GRÁFICO 
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Oficial : 
A l Sur dol lago Urmia rechazamos á los 
turros de la región do Bank, poblado en di-
rooción de la frontera turcopersa. 
Hacia Bagdad rechazamos á Jos turcos 
hacia la región fronteriza por Calaysha-
nine. 
Ayer por la mañana se congregaron, en 
el hermoso templo del Asilo de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, infinidad de fieles 
para asistir á la solemne fiesta que se oe-
debró en honor de la soberana y excelsa t i -
tular de aquel establecimiento de beneficen-
cia provincial. 
La capilla del Asilo acaba de ser restau-
rada gracias á las activas gestiones de los 
diputados visitadores Sres. Zambrana y Ló-
pez Rodríguez, los cuales fueron muy' fel i-
citados. 
La cátedra sagrada la ocupó el elocuente 
orador D. Domingo Blázquez, capellán del 
Asilo,' el que con suma brillantez expuso 
las diversas evoluciones del arte cristiano 
desde loe primeros tiempos de la Iglesia ca-
tólica, en el que aparece siempre como ins-
piradora la Virgen María , 
Presidió el acto una numerosa Comisión 
de diputados provinciales, formada por los 
Sres. D. Joaquín Zambrana, D. Ang.^ Ló-
pez. Rodríguez, D. Manuel de Carlos, don 
Ennique Fernández Fuentes, D. Soraí ín 
Adame, D; Demetrio Borrallo y J) . Fidel 
Fernández. 
La capilla del maestro GoraiF, con los 
coros de niñas del Asilo, i n t e rn i í t a ron ma-
gistralmeníe una hermosa «Misa» del refe-
rido maestro. 
Terminada la ceremonia, todos los asis-
tentca fueron eepiendidamente obsequiados 
por las Religiosas, con dulces v refrescos. 
EN EL CERRO DE LOS ANGELES 
— o 
COLOCACION DE L A PRIMERA PIEDRA 
j Hoy, á las seis y media de la tarde, se 
j verificará el acto de bendecir y colocar la 
| primera piedra, en el Cetro de los Andelos, 
i del monumento que so va á erigir al Sagra_ 
1 do Corazón de Jesús . 
En la religiosa ceremonia oUciará el t x -
I celentísimo señor Obispo do Madrid-Alcalá, 
! y al solemne acto asistirá la Junta Central 
| del monumento, que preside la señora du-
quesa de la Conquista. 
Dos circulares 
| E l Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo do To--
ledo y el Rmo. Prelado de Madrid-Alcalá 
j han pubicado las siguiente^ circulares, á 
j propósito de una hoja que Se ha repartido 
j estos días pasados, en la que s© combate 
la idea de este piadoso proyecto. 
Dicen a s í : 
«Habiendo llegado á nuestras manos un 
papel impreso. \sin pie de imprenta, firma-
do por un seudónimo y b?.jo el epígrafle 
«¡A los católicos!», en el Vual se intenta 
combatir, con engañosas y deleznables razo-
nes, el 'loable y ^piadoso proyecto, que muy 
pronto estará en vías de realización, de eri-
gir un suntuoso monumento nacional en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús, en el si-
tio denominado ((Cerro de los Angeles», cer-
ca de Getafe, el cual proyecto había mere-
cido previamente la aprobación y bendición 
de 'los excelentísimos y reverendísimos seño-
res Nuncio Apostólico y Obispo de M a d r i d . 
Alcalá, al par que las nuestras, y ha (sido 
acogido con general aplauso del Episcopado, 
Clero y fieles de toda España; y siendo 
harto manifiesta en dicho escrito la malévola 
tendencia á procurar el fracaso del referido 
proyecto, introduciendo el recelo y la d iv i -
sión en el ánimo de los católicos españoles 
re?(pecto de una empresa tan noble y le , 
vantada de unión y de amor, reprobamos, 
en uso de nuestra autoridad, eT aTtidido im-
preso y prohibimos su divulgación en nues-
t ra diócesis, encargando de nuevo á nuestros 
venerables párrocos y demás encargados de 
parroquias, como el medio más eficaz de 
neutralizar aquella dañosa propaganda, que 
desplieguen todo su celo y enrosfasmo en 
fomentar la suscripción entre toda clase de 
personas de sus respectivas feligresías, á 
fin de anortar recursos para la ejecución de 
aquel magnífico homenaie de la nación es-
pañola al Corazón amabilísimo del Redentor 
del mundo, y téngase en cuenta que la cuota 
de suscripción no ha de pasar de una pe-
seta, n i bajar de cinco céntimos, por per-
sona. 
Quizá el día más adecuado para la co-
íecta sea el de la fiesta del mismo Sagrado 
Corazón, 30 del corriente: pero antes y des-
pués de ese día deberá fomentarse la sus-
cripción por todos los medios posibles. 
No estará de más repetir que las cantidades 
recaudadas es necesario enviarías cuanto an-
tes á nuestra Secretaría de Cámara, junta-
mente con las listas de los donante, ex-
presando la onota de cada uno, 
Toledo, 15 de Junio de 1 9 1 6 . — C a r -
denal Guisasóla.n 
En el número 1.122 del «Boletín Oficial del 
Obispado <le Madrid^Alcalá», correspondiente 
al 1 del corriente mes de Junio, se publi-
có íntegra una piadosa carta-circular, sus-
crita por la excelentísima señora duquesa 
de la Conquista, caTíuCando, con acierto, de 
sublime idea la de edificar un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro 
de los Angeles (Getafe), con el producto 
de una suscripción nacional, cuyas cuotas 
ni debían ser menores de cinco céntimos 
ni mayores de una peseta. 
La mejor prueba de que el pensamiento 
ha sido acogido con entusiasmo por los ca-
tólicos la dan las listas que diariamente 
publica la Prensa perióúlca con la suma 
de las cantidades recaudadas. En ellas figu-
ran desde los nombres de Sus Majestades loa 
Reyes y su augusta familia hasta los mas 
humildes artesanos. 
Inopinadamente, y oon el fin, sin duda, 
de atajar el paso al -üritativo entusiasmo 
de los fieles, aparee', días pasados, y se 
repart ió profusamente en Madrid y provin-
cias, una hoja firmada con nombre y ape-
llidos que nadie conoce (seguramente supues-
tos), sin pie de imprenta, intentando alegar 
aj^unas razones tan vacías de sentido como 
llenas de huera petulancia en contra del pro-
yectado monumento, que el autou anónimo 
califica en forma poco benévola^ pa r» inicia-
dores y donantes. ^ " V 
La citada hoja, no obstante ser cIan(!T.~tiíia 
y anónima, deja ver el espíri tu apasionad3 
de quien, guiado, desgraciadamente, por la 
soberbia, trata de oponer su juicio privado 
á lo que han bendecido los Prelados y ha 
sido acogido p^r tantos fieles cc'c% de to-
das partes se apresuran á prestar ' ^ i coope-
ración y limosna á aquel afortunado proyec-
to. Sin que tratemos de averiguar, por aho-
ra, quién sea el autor de tan atrevida é 
irreverente intriga, cuya especial silueta se 
dibuja con cierta transparencia entre los 
renglones de la misma, no queremos^ dejar 
de advertir á nuestros venerables párrocas 
que estén prevenidos contra esas mañas ar-
teras, que han llegado, según se nos ase-
gura hasta tratar de recabar firmas en al-
gunas iglesias contra el resuelto propósito 
del Secretariado Central de Consagración de 
Hoo-nres al Sagrado Corazón do Jesús de 
erigir en «I indicado lugar el piadoso monu-
mento, cuya primera piedra nos complace-
mos en anunciar se colocará solemnemente 
en 'la tarde del día de la^ próxima fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Madrid, 20 de Junio de 1916.—José Ma-
r ía , Obispo tíe Madr id-Aldaá ; 
N O A N U N C I A M O S M A S 
Llevamos cerca de dos meses diciendo en 
distintas formas que el jabón de La Perla 
resulta más que de balde, merced á los vales 
que se dan en las tiendas con los trozos 
de 10, 20 ó 40 c é r / i l i o s ; hemos ofrecido, 
además, ejemplos de cómo vendemos dileren-
tes artículos, para que se puedan comparar 
sus precios con lo que se paga en las tiendas. 
Creemos, pues, que hemos demostrado has-
ta la saciedad que hacemos lo que nadie ha 
hecho: proporcionar géneros al precio que 
nos cuestan al por mayor, para que obten-
gan en su compra tal utilidad que importe 
más que el coste del jabón. 
E l lector de EL DEBATE que no lo naya 
entendido tampoco lo comprenderá por mu-
cho que machaquemos. Que se tome la mo-
lestia de comprar un trozo de 10 cóa t ines 
del jabón de La Perla, exija el vale y se 
presente en la Cooperativa de ja calle de 
Fuencarral, 19, primero, y vea si es verdad 
que damos, por ejemplo, las pinzas para la 
ropa, la caja de tres docenas p6r -ió cun-
timos, que cuestan en todas partes &) Si 
es cierto, se habrá ahorrado .'ó •.•cntKr.ús ; y 
como el jabón no le ha costado más pie VS\ 
le ha resultado éste de balde y cinco cénti-
mos para el bolsillo. 
Sobre tocTo, lo que hacemos es dar duros 
por tres pesetas; y esto es tan colosal que 
hay une verlo para creerlo, ;Vedlo. cues! 
EN ET A T K X L O 
C A T A L U Ñ A 
Y L A ENSEÑANZA 
CONFERENCIAIJE I) JOSE PUIG 
Y CADAFALCE 
o 
Ayer, á las siete de la tarde, dió, en a 
salón de actos del Ateneo, una notabilísimi 
conferencia el ex diputado Sr, Puic v Cada 
falch. 6 1 
Desde mucho antes de la hora anunciada 
en ei sulón se encoutrabaii ilustres persona 
lidades de la Política, la Enseñanza, la L i 
terauira y las Bellas Artes. 
De los primeros en llegar fueron los éí 
ministros Sres. D. líafael Andrade, condi 
de Bugalla], Gonzábz Besada y marqués d< 
! Figueroa. 
También vimos á los diputados Sres. Via 
I conti, Alvarez (D. Molquiados), Gonzáloi 
Hontoria, Aura Boronat, Barcia, Pulido 
Cambó, Silió, marqués de Camns, y á la 
senadores Sres. Pulido, Sanz y Escart ín 
Tormo, Ferrer y Vidal , Garrigu Massó ] 
Junoy. 
Los numerosos puntos que abarcaba la con. 
ferencia fueron desarrollados por el orada 
sintét icamente, claramente, y acompañándo 
se en su trabajo de ilustraciones fotográfi, 
cas, proyectadas con un magnífico aparato 
De la conferencia damos un ligero extrae 
to por falta de espacio. 
I^r.pezó el Sr. Puig recordando que era ui 
adolescente la primera vez que ocupó l i 
tribuna del Ateneo, con motivo de un Coa 
greso de arquitectos. 
Tratóse por entonces de un sistema d< 
construcción llamado catalán. Madrid lo acó. 
gió, y hoy lo tiene propio. En esta ranu 
confía el orador que muy pronto Barceloni 
da rá nuevas formas de renovación de la in. 
dustria. 
Cuando veo—dice—los discursos que sobn 
algunos temas do la Enseñanza en Barceloru 
se han pronunciado, me pregunto si i=e t ra 
t a r á do la Enseñanza en Barcelona ó d( 
los desiertos del Tíbet ó de Anatolia. 
Es preciso hablar poco, teorizar poco 3 
hacer más. 
E l origen de nuestra cultura es mutuo 
En aquel sector de tierra medi terránea haj 
una base de cultura. 
En Cata luña hay el hecho de un lenguaji 
que amamos y no queremos suprimir, puei 
si se suprimiera. desaparecería nuestro espí. 
r i t u . 
Pasa luego á tratar do la obra de la Di-
putaciorii "de Barcelona en la enseñanza i a 
dustrial. 
La Diputación invierte 1.176.000 peseta» 
en Enseñanza, cosa que es poco; pero si 
se sumara una acción igual en todas laj 
provincias, igual al Estado, muy pronto l ie 
garíamos á los cien millones que tanto hai 
invocado muchos ministros. 
La Diputación impone pocos impuestos, 3 
la recaudación por contingente nrovincial a 
de 12 por 100. 
Sólo tres provincias figuran con menos, 
que son: Lugo, Orense y Valencia, y eatT« 
las que más figuran, Valladolid, con un 25 
por 100, y Santander, oón un 2o. 
La Enseñanza técnica actual la considera 
deficiente y anticuada, siendo un hecho qu« 
nuestro profesorado ni dirige centros fabri . 
les, ni inventa, ni publica. 
Por eso la Diputación de Barcelona ha 
intentado crear las escuelas industriales es-
pecializadas al estilo de diferentes puntee 
del extranjero. 
¿El profesorado es contratado por cuatro 
y tres años. 
Se procura en la enseñanza técnica qu« 
la parte oral sea corta; la de.dibujo, aplica, 
da á cada industria, y eu el manejo da 
maquinarias, que sean ésías del natural., 
para que, al llegar á la realidad, el alumn< 
no tropiece con nada desconocido. 
En esa forma es la enseñanza de tf-jíuufl; 
hiladas, tintorerts, curtidos y otras. 
Para llegar á esto relata la oooperación 
oficial y particular o/btenida. 
Basándose en lo afirmado por notables 
hombres, aboga por la necesufed del apren. 
dizaje. 
Las asistencias á estas clases son numero-
sas, figurando en la actualidad unos 380 
alumnos. 
La acción de esta obra se va extendiendo, 
figurando ya en ^Tasnóu, Sabadoll y Man-
resa. 
En los ensayos de la Escuela do los Be-
llos Oficios, queremos hombres preparado? 
para llegar á una perfección en las en 
ñangas de las artes de la tierra, madei 
tejidos, cuero y jardiner ía . 
Esta obra es admirada ya en E s p a ñ 
en el extranjero, hasta el punto de qu( 
Ministerio de Instrucción francés envió una 
Comisión para que la conociera. 
Minuciosamente explica la forma de la 
enseñanza de dicha escuela, desde el punto 
de vista art íst ico y el práct ico. 
Habló luego de los cursos especial izadot 
de profesores extranjeros,, destruyendo las 
series de inexactitudes que sobre ello se ha 
icho en Madrid. 
Expone los proyectos de la Diputación de 
[3a^Telona, de creación del Seminario peda, 
g^gico, Vuuentándose que no fuera aproba-
ba por el Gobierno la cantidad que se coa» 
. jgnaba, 
^ Documontaltmente trata de la enseñanza 
/de la agricultura en Barcelona, y los cursi, 
' l íos para toda la región, á los que acuden 
miles de obreros. 
Por último, la Diputación tiene creada la 
Biblioteca popular, la Escuela de funciona-
rios de Ayuntamientos, única en España, y 
subvenciona un centenar de escuelas peque-
ñas de enseñanzas técnicas en el país. 
La obra será imperfecta, pero no es estra-
falaria ni es una francachela como han 
dicho loe Sres. Alba y Lerroux. 
' Creo quo nosotros—dice—lormamos ali!, 
en Cataluña, algo patr iót ico, pues vale más 
hacer buenos obreros que tener elocuencia 
en el Congreso. 
Nuestra obra tiene colaboradores en to-
das partes, y yo suplicaría á los exaltados 
patriotas que nos combaten quo buscaran 
nna forma más serena de armonizar ra 
triotismo con el nueitro. 
Una gran ovación premio la extensa labor 
del Sr. Puig y Cadafalch. 
L A M U N D I A L " 
Junta general tle accicnlstaa. 
Aver celebró, en su duiulediu social, Alca^ 
innta ¿oneral ordinaria de accoms-
t í s hl'Sociedad0 de seguros v aburro popular 
señor V ^ ^ Z 
rosos acciónistes secretario g e n J r 
JLAA 7% voto: de tfracu:.* par». I 
^ • ^ ^ U . \ í e r e : , ; e , L\ Sau.uagc Segarcm. I 
^ ^ d t •« junta. ^ - i - ^ ^ r . 
Bniercoi M el Ideal Retiro en f r ^ t e ^ ^ n 
quetn. ' 
REPARTCr PE PREMIOS A 
Kii la Éacúo'ia parr^u''1'1 <k n.o.-v de lac 
Peñuolaa i . . . Leoido ^ ^ , 8 ' ^ , <le P r o ^ 
mic» entr* las J50 «iuinnat (¡ue 4 A. «sisien. 
i : i sciu.r curu párroco, D . Aüonso Santa-
niaria. pronunció un.-i plática, y a continua, 
cióu l a * J u » U d i Oamas r«pavvió trajea 
1̂  
\ 
M7ÍDRID. 'Ano m . Wúni. -/.oyr BE D E B A T E 
F I E S T A S RELIGIOSAS 
EL DIA DE LA PRENSA CATOLICA 
- SE CELEBRA POR PRIMERA V E Z , CON GRAN SOLEMNIDAD 
MADRID 
En varias ioWias de esta corte hubo Co-
muuioues gene/ales en celebración del Día 
de la Prensa Católica, siendo mudhísLmos 
los fieles que se acercaron á la Mesa á re-
cibir el Pan Eucarístico. 
En el Asilo de Santa Cristina comulga-
ron tajnbién tocios los a-silados, rogando 
for la prosperidad de la Buena Prensa. 
En todas las iglesias se bicieron colectas. 
EN PROVINCIAS 
BARCELONA 29 
Bl Día de la Preusa Católica se ha ce-
lebrado con gran solemnidad on todas las 
parroquias, siendo muchísimos los fieles que 
«e han acercado á la Sagrada Mesa á re-
cibir ol Pan Eucarístico. 
En todos los templos parroquiales se ha 
verificado la anunciada cuestación, por seño-
ras de las Asociaciones Católicas, quienes 
repartían hojitas conteniendo textos de los 
Bumos Pontífices encareciendo la importan-
cia de la B\S?na Prensa. 
A las diez so han celebrado los Divinos 
Oficios en la Catedral, con la brillantez de 
las grandes .solemnidades. 
Predicó elocuentemente el canónigo doctor 
Portóles, quien ensalzó á la Prensa Católica, 
como reportadora <]e grandes beneficios para 
lo sociedad y la Iglesia. 
También tuvo frases de elogio para los 
periodistas católicos, por la importantísima 
labor que realizan, en medio de la indiferen-
cia v de la host üdad del ambiente social, 
ejerciendo incansables su ardiente agesto-
lado. 
«El Correo Caülán» dedica á la fiesta del 
ÍDía de la Prensi Católica un número ex-
traordinario, que ha llamado la atención per 
la calidad de hu firmas y ío ajustado de 
ea confección. 
* * * 
BARCELONA 29 
En la iglesia mayor de Santa Ana se ha 
celebrado la rdada de la Buena Prensa, 
presidiendo el a)to el Prelado, acompañado 
de los canóniga, la Junta diocesana y la 
Ide la Prensa. 
Ocupaban rntú de doscientas sillas de pre-
ferencia repre&fnt antea de las Ordenes re-
ligiosas. Sociedades católicas y Ja Prensa 
cdherida al act). 
El Orfeón tb Montserrat, oompuasto de 
cien voces de ¡ada sexos, in terpretó varias 
composiciones, siendo ovacionado. 
El discurso :el doctor D. José Gach, sobre 
lo que debe se- un djario católico, fué muy 
potable. 
También ponunció un discurso eíl ca-
nónigo Sr. Pvig; sol»re la influencia de la 
Prensa en la jociedad, citando ejemplos. 
El Prelado, doctor I leig, cerró el acto, 
aolicitando el apoyo de los católioos á su 
Prensa. 
Dijo que si los católicos quieren conseguir 
»1 triunfo, logruido que Cristo reine sobre 
'os pueblos y la sociedad, deben esgrimir dos 
irmas poder«s^imas: el voto electoral y la 
Prensa. Fuá úbjoto, al terminar, de una 
gran ovación. 
Se calcula ^ue asistieron al aoto más de 
8,000 personal. * • • 
CADIZ 29 
En esta cípital se celebra solemnemente 
Cl Día de la (Prensa Católica. 
Por la mñana se ha celebrafJo una Co-
fcaunión general ea San Felipe y una función, 
en la que predico un notabilísimo sermón ei 
benoficinde J) Eafael Aubray. 
Por la nocho iabrá velada' literario-musi-
(ca.1, estrenándose ol aHimno á la Prensa», 
(eriginal de D. Luis Galbal. 
«¡El Correo de Cádiz» repartió un nume-
roso tplusi extraordinario á sus empleados. 
PromSteae m i buen resultado de í» cuesta-
fién. 
* • • 
CORDOBA 29 
En l'a |atedral se celebró, solemnemente, 
el día de la Buena Prensa», • asistiendo _ el 
Prelado, y pronunciando el sermón el señor 
'larci preste. 
En la iglesia de San Pedro también hubo 
función solemne on honor leí día de la Bue-
na Prensa, predicando el profesor del semi-
nario D. Mariano Ruiz, ocupándose do los 
beneficios de la Buena Prensa. 
» * * 
MURCIA 29 
Se efectúa la fiesta de la Prer|sa con 
Inusitada animación. Se han repartido mu-
'nhísimas Comuniones. 
En la Catedral ofició de Pontifical el Ohis-
P0» predicando un hermosísimo sermón el 
Oapuohino Rdo. P. Benisa. 
La colecta promete un lisonjero resuJr 
Jfcado. 
MURCIA 29 
^6 ha celebrado, oon gran solemnidad, la 
^ a d a en honor del día de la Buena Pren-
ía) presidiendo el Prelado y las autorida-
CÍT des. Asistió selecta concurrencia. 
^Os redacto)63 y ©1 director de «La Verdad» 
dieron lectiva á un periódico, hecho expre-
saínente para este acto. En el intermedio 
*e rifaron bs premios de la tómbola, hecha 
ton regalos^6! público. » • • 
SEVILLA 29 
.Ceibrasi'con enorme entusiasmo y solem-
- fcidad el lía de la Prensa Católica. La Co-
•nunan geieral en la iglesia de San Alberto 
nuDiGfSÍsima. Ofició la Misa el Provisor 
f iWdió^iSj dirigiendo antes una elocuen-
tísima, e^ertacion. 
En la {itedral onció de Pontifical el Car-
nena' AiPbispo, predicando con gran elo-
cnon|.aa j acierto, sobre la Prensa, el ca-
•tónJo B Federico Roldan. 
. -Ef laí demás iglesias ha habido Manl-
«esto, e^11^086 innumerables Preces por 
•* Iren? Católica. Distribuidas por todos 
temías postulan más de 4£)0 damas y 
•eñ'rita de la aristocracia. 
1 íjb c4 todos los pueblos de la diócesis 
•© leluia también el Día de Ja Prensa 
' CafclicaMuehos han organizado veladas, ha-
biendo ¡do invitados para tomar parte en 
^felL o i la totalidad de los oradores ca-
tiaesJPara la veladía que se celebrará 
• B n i ie en el Seminario hay numerosa 
^ a n * de invitaciones. 
I I I * * * SEVILLA 29 
[ barafinai del Día de «ta Piensa Católica 
Hha^lebrado una velada en los jardines 
4 p^io de San Telmo. 
fié eü Cajdenal Almaráz, asistiendo 
y seflecta concurrencia. Se leyó una 
poesía, original del seminarista Mi-
Inguoz, que obtuvo e] premio de ho-
oertamen del' periódico «Ora y L&-
cuentísimo orador católico D, Luis 
to Larramendi pronunció un brillantí-
" Í̂ BO, lleno de sana doctrina, sienr 
[on^do. También habló D. Ignacio Na-
"^"«agistral de la Catedral de Cádiz; 
la vedada el Cardenal con un her-
íscurso, abogando por él progreso de 
«jfen&a católica. 
I jwíenizó el acto el Orfeón, 
t La velada resultó brillantísima, superando 
i IP-SJlistas esperanzas concebidas. 
\ I * * * VALENCIA 29 
I í i motivo de la fiesta de la Prensa Cató-
IjU^J^-iSeJe^ado en la CatednU un^j iñ-
L ^ n e r a ! , á la iMÍstió 
nutrida concurrencia. A lias diez se dijo 
la Misa Ro!)3anne, predicando el canónigo 
doctoral, D, José Vila , ponderando elocuen-
temente la necesidad de fomentar y favo-
recer á la Prensa Católica. * 
En todos los templos se han colocado me« 
sas petitorias para la colecta en favor de la 
Prensa, siendo importante la recaudación. 
«Diario de Valencia» publica un intere-
ísante artículo fustigando valientemente á los 
católicos que no favorecen á los periódicos 
de nuestro campo. 
VITORIA 29 
Se ha celebrado con gran entusiasmo lai 
Fiesta de la Prensa Católica. 
De madrugada se celebraron Comuniones 
generales en las iglesias de Carmelitas Ur-
sulinas y San Miguel, comulgando mil niños. 
A las cinco de la ta rdé se lia celebrado 
una grandiosa velada en el salón del Círcu-
lo Católico, asistiendo numerosa y selecta, 
concurrencia. Se veían muchas damas de la 
aristocracia vitoriana. 
E l abogado Sr. Cortés hizo la presentación 
de los oradores, Sres. Guayar y Torcal. 
E l Sr. Guayar pronunció un elocuentísimo 
discurso acerca de Jos males que causa la 
mala Prensa en el orden moral y en el so-
cial, haciendo resalltar la necesidad de opo-
ner á ella el dique de I» Prensa católica. 
Fué ovacionado. 
^ E l director de la 'Agencia Prensa Aso-
ciada, Sr. Torcal, habló á continuación. 
Comenzó su discurso explicando Ja sig-
nificación que ^ tiene él Día de la Prensa 
Católica y la 'Importancia de celebrarse esta 
fiesta en toda España , fijándose ©n la coin-
cidencia de Mebrarse en ed d ía en que so 
conmemora el martir io ded príncipe de los 
Apóstoles San Pedro y del gran San Pa-
blo. 
A este propósito señala el carácter de 
apostolado que diebe tener el period-V-ono 
católico. 
Expone luego las fundaciones de carácter 
periodístico que se han llevado á cabo des-
de la celebración de la úl t ima Asamblea de 
la Prensa en "Sevilla, é indica los fines que 
cada una de estaa fundaciones pwsigue, así 
como su funcionamiento y los frutos •de'ollas 
obtenidos. 
Analiza la labor que todavía falta por 
realizar para ed engrandecimiento de l a 
Prensa Católica, ó índica Eos medios que 
deben ponerse en practica p a r a la consecu-
ción de los fines apetecidos. 
Habla extensamente de l a si tuación de 
los periodistas católicos y ífffemuestra la ne- , 
cesidad de rodearlos de prestigio y de me- de bogados, paseo de Recoletos, 10, y en 
jorar sus condiciones económicas, para que i la9 sala.e d? togas del Tribunal Supremo y 
Bea posible hacer del periodismo' una pro- ' ^ Ajudiencia. 
Cfcl 
1 Mañana , sábado, á las nueve de la noche, 
se celebrará, en e l hotel Ritz, el banquete 
I en honor de Anglada Camarasa. 
Las tarjetas, al precio de 12,50 pesetas, 
L A J O I i y A B A T I E G I A | 
M I S A ^ 
D E C A M P A N A 
—; o 
INAUGURACION DEL HIPODRO-
MO DE SAN SEBASTIAN 
RECEPCION D.E AUTORIDADES 
EN M1KAMAR 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDEFONSO 29 
En el oratorio particular de Palacio dijo 
esta mañana una Misa el excelentísimo se-
ñor Obispo de Segovia, A ella asistieron 
todas las personas de la real familia. 
En la Alameda se celebró una Misa de 
cain jaua, que oyeron las fuerzas del ba-
tallón de Asturias que so hallan de jornada 
en este Keal Sitio. 
Don Alfonso estuvo en la dehesa de Na-
valrincón, visitando la yeguada de su pro-
piedad. 
Los Infantes Don Alfonso y Doña Bea-
t r iz llegaron al mediodía, en automóvil, al-
morzando en Palacio. A las cinco de la tar-
de emprendieron el regreso á Madrid. 
Los Reyes desistieron de asistir á la co-
rrida de toros de Segovia. Mañana marchará 
Don Alfonso á San Sebastián para presen-
ciar la inauguración del Hipódromo donostia-
rra. E l monarca permanecerá en San Se-
bastián, probablemente, hasta el día 6 de 
Julio. 
• a • 
SAN SEBASTIAN 29 
En el Palacio de Miramar celebróse la 
recepción de autoridades. Los gobernadores 
civil y mili tar, el alcalde y los presidentes 
de la Diputación provincial y de la Audien-
cia cumplimentaron á la Reina Doña María 
Cristina. 
Esta mañana corrióse la regata oficial de 
entrenamiento, ganando los premios: 
En «sonderklassej, los balandros «By» y 
«Dóriga», y en balandros de 6,60 metros, 
«Paquete», «Emendée», «Ordago» y «Chi-
r ipa». 
La copa de San Pedro fué adjudicada al 
balandro «Paquete», 
DOS BANQUETES 
Organizado por el Colegio de Abogados 
de Madrid, se celebrará el día 6 del próxi-
mo Julio, en ed Idead Retiro, á las nueve 
de la noche, el banquete en honor de su de-
cano, D . Manuel García Prieto. 
Las tarjetas, al precio de 16 pesetas, se 
expenden, hasta el día 6 de Julio, á las nue-
ve de la noche, en el Ideal Room, Colegio 
L A 8 nVELGAÍ_ 
UNA MANIFESTACION 
EN BARCELONA 
LA TEMVÜXÁDt. TAUKINA_ 
ACUERDOS DE LA ASOCIACION 
DE CAPITANES DE BARCO 
fesión, una verdadera" carrera profesional. 
A este "propósito se ocupa de la necesidad 
de crear escuelas de periodismo y de fundar 
un Montepío para periodistas católicos. 
Expone su opinión de que, al terminar 
la guerra, se han de entablar grandes lu-
chas de ideas filosóficas, y, por tanto, es 
preciso que para esa guerra estemos prepa« 
rados. oon una organización poderosa de 
prensa. 
Termina recomendando perseverancia en 
el trabajo, en la oración y en el sacrificio, 
para asegurar el tr iunfo de la Prensa ca-
tólica en España. 
Una calurosa ovación aoogií las úl t imas 
palabras del orador. 
La orquesta del Círculo de Obreros ame-
nizó la fiesta. 
A l salir de la fiesta se repartieron 6.000 
folletos de propaganda católica. 
En la fiesta de San Miguel, organizada 
por la Asociación de la Buena Prensa, pre-
dicó el Sr. Guáyar, 
ZARAGOZA 29 
En todos los templos se ha celebrado, so-
lemnemente, el d ía de la Buena Prensa. Se 
han repartido muchas hojas de propaganda 
católica. La colecta ha dado resultados muy 
satisfactorios. 
Héroes de la caridad 
Sor Manuela Maeztu y Díaz. 
Una nueva víctima que añadir al número 
infinito de las inmoladas en el ara santa 
do la Caridad. 
En el Hospital de San Juan de Dios, don-
de prestaba sus servicios, falleció anteayer 
sor Manuela Maeztu, de la Comunidad de 
Santa Ana. 
La causa de su fallecimiento ha sido una 
afección tífica, adquirida en ed oomplimiento 
da su santo deber. 
|Sor Manuela Maeztu, durante su vida de 
religiosa, ee distinguió por la afabilidad de 
su carácter y el cariño oon que trataba 
á dos enfermos, haciéndose acreedora á que 
tanto estos como el personal de la oasa vie-
ran en ella un modelo de virtudes y un 
oonstaute ejemplo á seguir de abnegación 
cristiana. ' , 
Su muerte ha sido séntidisima, y de edlo 
¡han dado testimonio las muchas personas que 
en el día de ayer asistieron ai sepelio de su 
cadáver. 
(Reciba la Comunidad, y en ara nombre la 
euperiora del establecimiento, sor Veremunda, 
ed más sincero testimonio d© nuestro pésame. 
se venden en el Círculo de Bellas Artes, 
Asociación do Pintores y Escultores (Alca-
lá, 44), l ibrería de Fernando Fe y Casa Ma-
carrón (Jovellanos, 2). 
Negocio,, fracasado 
Tres eagudos» individuos, cincuentones 
ellos, muy duchoa en la (catracción» de pe-
setas, «bordeando» el Código, y que se lla-
man Vicente Vidal Tolmo, Juan Fernández 
y Antonio Alemán Piñal , fueron ayer deteni-
dos por los agentes Sres. Blasco, Adrover, 
Cruz, Sáiz y Moreno (D. Miguel), en el 
preciso instante de ultimar un buen «nego-
cio», «valorado» en 7.000 pesetiilas. 
Los citados «vivales)) escribieron, hace 
tiempo, á D . Jul ián López, comerciante en 
Avila, proponiéndole la adquisición en la d i -
dha cantidad de delicadísimos y preciosos 
documentos judiciales, en los que constaba 
hallarse en Lisboa, procesado por quiebra 
fraudulenta, un ser imaginativo, que decían 
ex banquero, y á quien bauETzaron Jacobo 
Espinosa Franco. 
Don Jul ián no picó el oebo, y dio aviso 
á la policía de Madrid. 
Encomendado por el Sr. Fernández Luna, 
jefe de la brigada de investigación criminal, 
a l agente Sr. Blasco quo «realizara» las pos-
tr imerías del negocio á nombre" oel comer-
ciante Avilés, continuó la correspondencia en 
representación del Sr. López, anunciando á 
los timadores su pronta llegada á la corte. 
El Sr. Blasco llegó efectivamente ayer á 
la estación del Norte, después de un viaje 
«full», y en ella le recibieron con los brazos 
abiVrtos ios comanditarios Vicente, Juan 
y Antonio. 
Lleváronle á una fonda; luego á otra <3e 
más «confort», y convinieron en verse en 
un céntrico café, donde á los postres de 
suculenta comida ul t imar ían el asunto. 
El agente Sr. Blasco cumplió su palabra. 
En nombre del comerciante dió, una vez 
que comieron, las 7.000 del ala, y los i n -
cautos entregaron primero unos papelotes y 
después sus humildes personas, reclamadas 
por los agentes cuyos nombres apuntamos. 
Un derroche de papel escrito les fué 
ocupado á los timadores, demostrándose en 
ellos no ser éste el único «golpe» que tenían 
en «estudio». 
CONTINUA LA HUELGA DE CARREROS 
.EN M A D R I D 
Según nota oficiosa, facilitada á la Prensa 
en el Ayuntamiento, la huelga de carrete-
ros permanece en igual estado. 
El servicio de Guerra proporcionará mas 
automóviles, y la Compañía de tranvías más 
de estos vehículos. 
Además, se indica en la nota que las Com-
pañías tranviarias quedarán encargadas de-
finitivamente del transporte á los mercados 
en vagonetas al efecto. 
La Federación patronal de construcción 
t ra tó de que so paralizaran las obras en Ma-
dr id ; mas los obreros no han secundado la 
iniciativa. 
La Alcaldía—termina la nota—seguirá mul-
tando á los contraventores al bando, causa 
de la huelga. 
En las oficinas del Ayuntamiento se si-
guen proporcionando carros para el trans-
porte de bultos cuyo peso exceda de 60 
kilos, y con arreglo á la tarifa ordinaria. 
A l entregar los talones los que reclamen 
el servicio antes citado, deberán aquéllos i r 
(firmados y despachados. La Alcaidía no suD-
$ana este requisito. 
Se han transportado patatas y vino sufi-
ciente para abastecer Madrid" durante algu-
nos días, esperándose nuevas expediciones. 
Frente á las estaciones del Norte, Atooha 
y Delicias se han Instalado muelles provi-
sionales. 
Los que deseen el servicio del Ayuntamien-
to de carga y descarga llevarán los mozos 
que realicen estas operaciones, pues única-
mente se facilita el medio de transporte. 
La Cámara de Comercio pone en oonoci-
mientt) de sus electores que, para retirar las 
mercancías almacenadas en las estaciones, 
deberán los comeriantee entregar ios talones 
de sus géneros á las Agencias de transpor-
tes, que se encargarán, desde luego, de re-
coger la mercancía y entregarla á domicilio. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA I J E X T I L 
BARCELONA 29 
Un numeroso grupo de mujeres, perte-
necientes á la industria text i l , organizó una 
tumultuosa manifestación, que fué disuelta 
por la fuerza pública. 
Para el próximo domingo organizan va-
rias colectividades obreras una manifestación 
magna de simpatía hacia los huelguistas del 
erte text i l . 
LA MARITIMA 
BARCELONA 29 
La Asociación de Capitanes y Pilotos ha 
tomado los siguientes acuerdos: 
1. ° Que el capitán, en vir tud de las fa-
cultades que la ley le concede y responsabi-
lidad que le alcanza á bordo, tiene el de-
recho de escoger su tripullación. 
2. ° Aconsejar al capitán embarcar perso-
nal asociado mientras la entidad en que esté 
asociado no merme ni lesione el derecho del 
capitán y de los oficiales. 
De este personal podrá escoger el capi-
t á n los individuos que crea oónvéñlente, sin 
que pueda imponérsele ninguno. 
3. ° E l capitán cuidará del cumplimiento 
de los contratos, que deberán ser aprobados 
por los mismos. En el caso de que el ca-
pi tán no halle conforme e) contrato, hará 
ante los navieros las observaciones oportu-
nas, salvando su responsabilidad. 
Han fondeado varios vapores nacionales, 
desembarcando algunas tripulaciones. 
Por orden gubernativa ha sido detenido 
el presidente de La Naval, y por igual dispo-
«ioión lo serán varios huelguistas. 
LOS FERf iOVIARIOS 
BARCELONA 29 
Ha manifestado el gobernador que se nota 
alguna agitación entre los ferroviarios, que 
exigen un real de aumento diario como suel-




En la Asamblea de metalúrgicos ha sido 
tomado el acuerdo de aceptar las concesiones 
ofrecidas por los patronos, cesando, por lo 
tanto, la huelga planteada, 
"Gacela" del 29 de Junio 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO D E M I . 
NISTROS.—Real decreto admitiendo la d i -
misión del cargo de gobernador civil de la 
provincia de Gerona á D. José Matheu Fe-
rrer. 
Otro nombrando gobernador civil de la 
provincia de Gerona á D. Juan de la Prida, 
electo para igual cargo de la de Teruel. 
Otro (reproducido) nombrando senador 
vitalicio á D . Rafael Sarthou y Calvo. 
FOMENTO,—Reales órdenes otorgando á 
Las Jefaturas de Obras públicas de Barcelo-
na, Huesca, Valladolid, Madrid y Sevilla las 
cantidades que se indican para conservación 
de las carreteras que se mencionan. 
ÁLCALAREÑQ SUFRE UNA COGIDA 
LA N O V I L L A D A D E AYER EN M A D R I D \ 
La corriera de la Asociación de ta Prensa* 
La corrida de la Proimii t* oaiofatrwnfl defi-
nitivamente, con «J oartol tantas vece» annn« 
dado, el día 3 de Julio. 
EN VISTA ALEGRE 
BI semanario taurino cL» OoWba» haübÍB 
organizado una baoomudu qijQ. dkd^gkk ppu 
Mazícantüiito y Puut-ntó, yf**" C M f i f >' í*6" 
driles, se mlobaé «r-i VÍstm ÁSnfp*. 
Los becerros do Bueno cumpüecrwi, y tai 
itnpi ovisados utestros hicieron hasta praaaM| 
siendo muy aplaudidos. 
EN PROVINCIAS 
La Emprcsci ha querido hoy dar un cartel 
con atractivos. 
Barajas, rejoneará un novillo de la ga-
nadería de D'Avellar, que, de no morir por 
los rejones, será estoqueado por R'cardo 
Vil la (Canario). 
Alo, Amucdo y Gavira. l idiarán seis bichog 
de D. José Manuel Garciu. 
Primero. 
Es un bonito toro berrendo en negro, al que 
Basilio Barajas, que demuestra ser un exce-
lente caballista, pono cuatro superiores re-
jones, guardando bien la montura. 
Canario salo á entendérselas con el be-
rrendo, y sus tres primeros pases son otrog 
tantos achuchones. Sigue embarullado y h u . 
yendo, y en cuanto puede entra, con un 
nuMáaaoa, repitiendo oon media estocada 
caída. Hay que advertir que el toro está no-
ble y para lucirse. Vuelve el diestro á entrar 
de mala manera, para dejar un pinchazo con. 
trario. Velozmente se t i ra de nuevo, co-
locando el estoque trasero. (Pitos.) 
Segundo. 
Negro listón, escurrido de carnes, largo 
y bien puesto de defensas. 
• Tres verónicas, ceñidita^, de Alejandro. 
El toro, toma, tardeancfo, cuatro varas, y 
los banderilleros de Ale colocan tres pares 
de palitroques. 
Alejandro hace una faena pesada, movi-
da, sin castigar, y desde lejos, pero derecho, 
entra á herir y mete el estoque caído, (PaL 
mas.) 
Taroero* 
Berrendo en negro, alto de agujas, corni-
apretado, 
Amuedo se aprieta en dos verónicas de 
cuatro que da. y remata con media veróni-
ca. Bravo el toio mete la cabeza cinco ve-
oes y mata tres jacos. Hay algunas alegrías 
de Amuedo y Gavira. 
Amuedo deja un palito de los cortos, y 
los dhicos cierran el tercio. 
Amuedo da un magnífico pase de rodillas, 
y Ouego se harta de torear por alto, ceñidí-
simo y aguantando aunque nervioso, y por 
ende un poco movido. 
Entrando á ley señallla un buen pinchazo, 
repitiendo oon Tjna estocada eñ su sitio. 
(Ovación.) 
Cuarto. 
Gordo, bonito, oon mucha madera en la 
cabeza. 
Gavira veroniquea despegado, y después 
intenta torear de frente por de t rás . 
Saliéndose suelto el de D. Vicente, acepta 
cinco picotazos. 
En ©1 segundo teroio, dos pares de rehi-
letes. 
Gavira brinda á Regater ín , que está en 
un palco. 
A l segundo pase, el diestro sale engancha-
do por la cadera derecha. El cuerno le des-
troza ol calzón. Gavira, que debe tener u n 
puntazo, sigue toreando con precauciones, 
A la primera igualada, atiza una estocada 
entera, algo contraria. (Algunas palmas.) 
Quinto. 
Berrendo en castaño, ojalao, oon muchoa 
pitones. 
Después de unos lances desiguales y poco 
lucidos de Ale, de cinco varas, de tres pa-
res al quiebro, de Alejandro, que se lleva y 
nos da un susto, llegó el toro al último ter-
cio. 
E i torero de Bilbao brinda á Paco Ma-
drid y se hinca de rodillas, y á poco se lo 
lleva por delante la fiera. Trastea desde cer-
ca y valiente, á veces poco inteligente, y 
aproveohando y desde itejos, entra á pinchar, 
atizando luego media estocada atraveeada. 
Sexto. 
Negro, braga o, bien criado, a p r e t a í b de 
cuna. 
Amuedo le da un farol de rodillas, y 6 
renglón seguido, cuatro verónicas valientes. 
Con cuatro varas se cambia el tercio. Ga-
r i r a sufre un paletazo al ¡hacer un quite, 
en el que cae delante del toro. 
Tres pares de banderillas, y á otra c%sa. 
Amuedo brinda la suerte á Rafael el Ga-
llo y trastea valiente, pero sin parar, por 
io que no consigue hacerse con el bicho. Con 
el bracito suellto mete medio estoque, delan-
tero. Otra media estocada, entrando iigual. 
Séptimo. 
Negro aaino, anchísimo de cuerna. 
Jugando bien los brazos, pero sin recoger, 
veroniquea Gavira. 
Como el novillo no toma más de dos varas, 
el ipresidente manda foguearlo. De l a orden 
protestan algunos espeotadoree. 
Gavira se va ai toro, que está incierto, y 
aJ segundo pase el toit) lo coge, lo sienta en 
los pitones y lo zarandea. E l diestro, que se 
resiente del muslo, se empeña en torear. Lo 
hace ignoramtón y temerario, hasta dar fin 
de la corrida con una estocada. 
CARRASCOSA 
"LA R O S A R 
( F u n d a d a e n 
F á b r i c a d e J a b o n e s 
S A N T A N 
A R O M A S DE LA 
I O" ( 
1 8 6 4 . ) 
y P e r f u m e r í a 
D E R 
T I E R R U C A 
S. A.) 
J a b ó n . P o l v o s de A r r o z . C o l o n i a . 
i nOESTROS SUSCRIPTORES UERMEAKTES 
Siguiendo fa costumbre establecida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, ai punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
preoio en la suscripción; pero Jes roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, so sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re-
BALNEARIO DE PAHTICOSA 
Prototipo de las aguas nitrogenadas, 1.636 
metros sobre el nivel del mar. 
Temporada oficial 15 Junio á 21 Septiembre. 
E l podido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, dir í jase al administirador 
general, D . EDUARDO CALVEZ, residente 
en el Balneario los meses do Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre, y en Zaragoza el res-
to del año . Automóviles á la llegada de los 
trenes, en teus estacianes de Sabiñánigo 
(Huesca), y Laruns (Francia), si el estado 
anormal de esta nación lo permite. 
14 HORAS D E M A D R I D A L BALNEARIO 
ORAN B A L N E A R I O 
DE DBBBRDA6A DE DBILI& 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades deü apaj-ato respiratorio.! Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio d é automóviles desde 
k estación de Dera. 
M A Q U I N A S " C U P L E S , , 
La novedad más 
interesante que ha 
producido la i n -
ventiva americana. 
Cose rápidamente 
de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. Es decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a : 
L . A S I N ^ - P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d . 
Sidra VereterrajfCangas Y I N 0 P I N E D O 
Preferida por cuantos la conocen. i N D I S P E N ^ r * * ; ANTES Y DESPUES 
«BARAZO 
Los 
que sufren inape íenc ia i 
pesadez y dificultad de digestión, 
fiatuisneia, dolor de 6 
desarreglos intestinales (diarrea, ep.Vv-
üimiento), es porque desconocen latí 
maravillosa.5! 1 uraciones del 
D1GESTÓMIC0 
De ve kti n . far udf 1.1 i f drogutiftas. 
DepotiUrloj 1 f i f t , ilartJa y o.*, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Saleri, Alcalareño y Ballesteros. 
ALIOAJÍTB 20 
Se ha oe'iebrado una corrida de toros, «O* 
tuando de matadures üos diestras Saleri, Al* 
calaren o y Ballesteros. 
El primero, m u j iückio en lamoes y ojpar» 
tuno en quites, banderilleé á su» toree é hiea 
dos faenas muy vallen tes. CbBr4 media bj^* 
na estocada y un gran volapié. Le fueron 
concedidas las orejas'cfe sus dos toro». 
AJcalareño fué empitonado por a« prnnur 
toro en un (pase, siendo conducido á la en-
íermería, de la que saltó á tiempo de dar 
f in del bicho, desoabelliándolo. M segundo 
lo t ras teó con precauciones y lo mató dflf 
media estocada y un desoafceilo. 
Ballestero» ¡hizo una faena rengar y otna 
valiente. Con eíl estoque di<5 una etstocada en-
tara a l sexto toro, saliendo tromjpácado. 
Bienvenida, Vázquez y Belmente. 
B A R C E L O N A 29 
E n la plaza de las Arenas lidióse ganado 
de Gamero Cívico, que» hizo, en general, bue-
na pelea de varas^Txm exoepodón del segundo 
toro. 
Bienvenida quedó bien, mejor en su se-
gundo, en ed que hizo una faena apretadí-
sima. 
Váaquez estuvo valiente y adornado tras-
teando. Dió dos medias estocadias á su p r i -
mero y una entera, buena, á su segundo». 
Belmonte veroniqueó eatístioo y acudió 
oportuno á los quites. Con la mulleta fué co-
reado en uno de sus toroG. E n él otro, la 
faena que empOleó resultó díesSíucida. Pinchan* 
do, fué aplaudido en su primero. 
Lecumberri, Valencia y Fortuna, 
BARCELONA 29 
Esta tarde se lidiaron seis novillos de Mu-
rube en la plaza Monumental. 
Lecumberri t ras teó con valor é inteligen-
cia, cobrando una estocada entera en su pri-
mer toro. 
Valencia sailió a ovación por toro. .̂ 5. sS 
primero dió la vireíta al ruedo. 
Fortune, que lanceó con adorno. muletetS 
muy bien á uno de sus toros. En el otro hizo 
una faena estuipenda, que teaniinó con me-
dia estocada superior. 
Cochero de Bilbao, Gaona y Tforquíto. 
BURGOS 29 
Con toros de Oreóla se ha celebrado la pri-
mera corrida de feria. 
Cochero de Bilbao estuvo desgraciadísimo 
en un toro y ibicu en otro. 
Gaona toreó por verónicas y gaoneras y 
ibanderilleó maigistratonente á su segundo. Con 
Ha muleta hizo una faena inteligente y otra 
bueiiísima. Una estocada magnífica á su se-
gundo le valió la oreja. 
Torquito, regular y muy ibien. Toreando 
fué ovacionada. / 
Gallito. Flores y Martin Vázquez. 
S E G O V I A 29 
^ Se han lidiado toros defl marqués de Ca-
ñada Honda. 
Josélito hizo dos faenas estupendas, con 
pases de pecho y de rodillas ooloaales. Abarró 
una superiorísima estocada. 
Flores, muy trabajador. Al nrimero lo des-
pachó de una esiocada tendkfa, y al segun-
do, de un bajonazo. 
Mar t ín Vázquez muleteó confiado al pri-
mero. En eíl segundo dejó una buena estocada. 
NOTICIAS 
A los que se les cae el cabello y á lo* 
que empiecen á salirfes las canas, Aoonso. 
jamos el empleo del Píluhol. Preció , 3 p©so-
tas frasco. Depósito, Mar t ín y Durán M*. 
dr id . * 
PROBAD LAB RENOMBRADAtí 
Mostazas Trevijano 
)Hoy viernes, á das seis y media de la 
tarde, tendrá lugar en el Cerro de los An-
geles la ceremonia de bendecir y colocar la 
primera piedra para el monumento a l Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Oficiará el excelentísimo é ilua.tríaüno se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Cg3 
El baño es un olacer; usando el Jabón 
í lores del Campo lo es doble. 
Para conmemorar el X X V aniversario di 
la inauguración del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo, de Leoároz, se han 
celebrado interesantes fiestas en dicho Gen-
t ro docente durante los días 19. 20 v S í 
de] actual. 1 J 
CftJ 
A part i r de mañana , 1 de Julio, lai 
fieras de despacho en las oficinas centraleí 
Ue la Compañía de los ferrocarriles de Ma 
d n d a Zaragoza y á Alicante serán do siett' 
tíe la mañana á una de la tarde, y las d* 
pago en la Caja central de la misma; de nu# 
ve a doce de la mañana . 
El Comité Femenino de Higiene populai 
celebrará esta tardo á las cinco y media, 
en el salón de actos del Ayuntamiento, ei 
reparto de premios correspondiente á i v 
¿o.0 concurso de Higiene. 
El banquete con quo anualmente festcji 
la Asociación de peritos industriales el ani. 
versario de su tundawfa, so celebrará e«U 
ano en el Paliico Hotel, mouana, 1 d« -^uli*-
é las nuove de i a nochu. 
Las tarjetas, al prock «o <í'«^ pesetas, 
pueden adquirirse en el domicilio social d« 
la Asociación, calle de San Mateo, uúmQ 
ro 5. 
Ayer se celebró, en ^ Academia Católica 
de ataeitroi, la adjudicación de premios u 
los Bstuuían&i'i MégUééi 
l.os óIiuBAft) i»r*UI>j»d|»' Micron: D. Angel 
G 'ni AadrA» D. AutoiiM- Moy^.o lgla*ift»i 
go Giuroón yon™* V. V h a M v O d b é k 
VkrtPs SO 2e Junio de 1916. E L D E B A T E MADRID. Año V I . Núm. / . 
V ÍMINISTERIO 
JpE L A GUERRA 
¿ O M B E r A M I E N T O S Y D E S T I N O S 
DEMANDAS CONTENCIOSAS 
Los nuevos oficiales del arma de Caba-
llería son destinados ú los siguientes regi-
mientos : 
A l del Príncipe. J>. huía Mar t í n : al de 
Borbón, D . Juan González y D . Julio Gar-
cí«; ai] de Talavera. D. Juan Hernández, 
D. Angel Lobo y D. Alfredo Mediavilla ; 
•1 de Albuera. I ) . Manuel Corrales; al de 
Te tuán , D . Miguel Vidal ; al do Alfonso X I I , 
D . Enrique Calvo y D . Federico Mar t ín ; 
*1 de Villarrobledo, 1). Enrique de Borbón, 
D. Buenaventura Muñoz y 1). Juan Lope; 
• 1 de Alfonso X I Í I , D . ' Eduardo Lefort, 
D. Juan González, D. Basilio Zalama, don 
José Carraville y D. l/ázaro Conde; al de 
Galicia, Ü. Gabriel de Palacios y D. Tomás 
Sánchez, y al de María Cristina, D. Luis 
Fernández , D . Nemesio Martínez y D . Es-
tanislao Orovio. 
• • » 
E l «Diario Oficial» publica la isiguiente 
relación de destinos de jefes y oficiales de 
•Intorvencion mili tar. 
Interventores de distrito: D . José Bisque-
Tra, á la. sección do Intervención del M i -
nisterio; D. Manuel Gutiérrez, ú la octava 
xegión, y B . Santiago Sáinz, á excedente 
• n la í e x t a región. 
Comisai-ios do Guerra do primera clase: 
D. Antonio García, al Parque de Artillería 
de Madrid, y I). Fólix Barahona, á la sec-
ción del Ministerio. 
Comisarios do segunda clase: D. José Ci-
TÍquian. al Hospital Mi l i t a r de urgencia; 
D. Juan de la Peña, á Zaragoza; D. José 
•Fernández Real, á Zamora; D. Emilio Ga-
rrido, á Algcfiras: D. Knrique Estévez, á 
Valladolid ; <i). Eduardo Ferrer, á la sección 
del' Ministerio, d^ planti l la; D . Fulgencio 
VjUJacampa, á Zaragoza, y T>. Fernando Ris-
tor í , á Almería. 
Oficialas oriniercs: D. Enrique Ventura", á 
la sección del .M ¡ n i - u n o ; D. Eduardo Za-
cagnini, á Laraolie; 1). Bonifacio Guitard, 
á Jerez; D. Emilio Miró, ú Meli l la ; don 
Emilio Moreno, á la sección del Ministe-
r io (Acción de Marruecos), y D . Aureliano 
Carcía , á la sección del Ministerio. 
Demandas contenciosas. 
La Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo l ia revocado la ÍKeal orden del 
Ministerio de la Guerra de 30 de Octubre 
de 1914, Impugnada por ]a Casa Sagar, 
Woerner, de M nnicli, declarando que ésta tie-
ne dereíJIi(> á los intereses de demora, á ra-
zón del "> y 1/2 por 1(»0 anual, desde el 
1 de Diciembre de 1913 basta el 10 de Mar-
ao de 1914, sobre 1.475.962,50 pesetas, im-
porte del primer "plazo del contrato para la 
construcción del íerrocarril militar do La-
Xaehe á Ab azarquivir. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desdo el día 1 de Julio próximo se pa-
ga rán los i&toreses de vencimiento da d i -
cho día de los valores que á continuación 
•e expresan; 
Deuda cmcrtizable al 4 por 130.—Talonea 
da íactuius pies<'üiadas en la Dirección 
oeral del tamo, hasta el número 375. 
Idem de títulos amortizados, hasta el nú-
mero 11. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100.— 
Talones do facturas presentadas en la citada 
Dirección, hasta el número 2.775. 
ídem d^ inscripciones nominativas, núme-
•Tos 1 á 6; 9 á 14; 18; 20 á 30; 38 á 43; 
45 á 04; 66 á 74; 70 á 128: 130; 132 á 
181; 186 á 422 ; 424 á 630 ; 632 á 744, y 
749 ú 840. 
Deucta perpetua exterior al 4 par 100, 
Estampillada.—Talones de facturas presenta-
das en la mencionada Dirección, hasta el 
número 54. 
Los talones correspondionües ¿t los nú-
meros sucesivos de las expresadas tres cla-
ses do Deuda se pagarán á medida que se 
« c i b a n los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo so pagarán los intereses de igual 
veneimieuto do dichos valores ú los que los 
tengan deposita los en esto Banco. 
Madrid, 28 de Junio de 1916.—P. E l Se-
cretario general, O. Blanco-Iiecio. 
DIA 30.—VIERNES 
El Sagrado Corazón tíe Jesús; la Conm»-
moración de San Pablo, apóstol; fían Ba-
eüides, m á r t i r ; San Marcial, Obispo; San 
Cayo, presbí tero; San León, subdiácono, y 
Santas • Lucía y Emiliana, márt i res . 
La Misa y Oficio divino son del Sagrado 
Corazón de Jesús , con ri to doble díe primera 
clase y color blanco. 
Atícracién Nocturna,—Cor Mariae. (Solem-
ne Tedeum á Jas diez en punto.) 
Corte de María.—Nuestra Señora de laa 
Angustias, en su parroquia, Escueias Pías 
do San Fernando y Oratorio del Olivar, 6 
cíe las Tribulaciones y Paz interior, en las 
Keligiosas Carboneras. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Reüsiosas do la Encamaolón.—Empieza so-
lemne Triduo para celebrar el I I I Centena-
rio do su fudación. A las nueve y media, Misa 
mayor, con S. D. M . Manifiesto, oficiando 
el Edo. P. General de los Agustinos Reco-
lé tos y predicando eíl! P, Orduña; pdr la 
tarde, á las cinco. Completas, Reserva y 
pSatípa por el ilustrísimo señor Obisi^o de Si-
güenza (P. Minguelh) . 
ReligiCEas Salesas (.Santa Engracia)' (Cua-
renta Horas).—A las siete. Exposición de Su 
Divina Majestad; á las diez. Misa solemne 
con sermón, que predicará un Padre de la 
Ccmpañía de J e s ú s ; par la tarde, á las cin-
co y media, termina hv Novena al Sagrado 
Corazón, ipredicando el P. Restrepo; acto do 
Consagración y procesión de Reserva. 
A c H o de Santa Cristina.—A las ocho. Misa 
solemne a) Sagrado• Corazón; á las cinco y 
modia de la tarde, Exrposición, Rosario, ser-
món por D. Cipriano Crima, y Reserva. 
« » 4» 
Fiestas al Sag:*atfo Corazón cte Jesús. 
| Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
eisco d'e Borja: t i las cinco y 'media. Misa 
de i -munión para las adictas'de la Guardia 
de Honor; d las ooho, ídem id . para las ce-
ladoras y asociadas; ú las diez, la sojemne, 
pon S. D. M , Manifiesto, predicando el Padre 
Alíonso Torres. Velará al Santísimo, por tur-
nos, toda la Guardia de Honor.—Parroquia 
d.o Santiago: á las seis y á las ocho, Misa 
de Comunión; á Üas nueve, Exposición de 
vSu Divina-Majestad; ú las diez y media. 
Misa solemne, predicando él P. Ramonet. 
Todo el día velará al Santísimo, por t'urnos, 
é ] Apostoilado y se harán las Cinco Visitas 
de Altares.—Iglesia de María Auxiliadora: 
do seis á ocho, Misas rezadas, y tpor la tardo, 
á las siete, eontinúa el Triduo.—Capilla dol 
Santo Cristo de 'la Salud: á las seis y media 
y á las ocho, Misas de Comunión ; á las diez 
y media, la mayor, predicando etl' Sr. Jul iá .— 
Parroquia del SaLvador y San Nicolás: ídem 
ídem, con Expe, iciüii. de S. D . M . , quedando 
Manifiesto tedo el d í a ; á las diez, Misa^ so-
lemue. !j:ri-dicaiido ei Sr. Tortosa.—Parrcquia 
do San J o s é : á ias siete y á las echo, ídem 
ídem : á 'as nueve. Exposición de Su Divina. 
Majestad, quedando expuesto todo el d ía ; 
;í las diez. Misa sídomu-', predicando o| señor 
( ':Í!Í na.—.Parroquia «le San Marcos: ú las 
siete y media, ídem i d . ; á las diez, ta sb-
íc-mne. iiu-edicaudo el señor cura, con Exposi-
ciiin de S. D . M . todo ei día.—Parroquia de 
San Ginés : á las siete y media, ídem i d . ; Á 
las liit-z. Misa mayor, con Exposición de Su 
Divina Majestad, quedando expuesto todo ol 
día.—PaiToquia, de San l ; d e i O i w > : A la 
te y media, ídem i d . ; á las dioz y media, 
la mayor, predicando c¡ Sr. Nievas.—Santa 
Iglesia Ciuedral: á las siete y tres cuartas, 
ídem i d . ; cí las nueve y media. Misa con-
ventimií, con Exposición de S. 1). M . y acto 
d-̂  Consagración.—Parroquia de San M a r t í n : 
á las odio, ídem i d . ; á las diez, la solemne, 
con Exposición de S. D. M . , predicando el 
Sr. Alonso Polo. Su Divina Majestad quo-
dará oxpu»'.sto luvjy ie.l día.—Parroquia (|e 
San vSel)astián: á las odio, ídem i d . ; á.íias 
diez, y media, la solemne, con S. D . M . Mani-
fiesto, quedando expuesto todo eíl d í a ; predi-
cará el Sr, Estehan-cll.—.Parroquia do San 
Luis : á la? ocho. ídem id . : á las OÍU---. ̂ l'sa 
mayor, predicando ol Sr, Lain; por la tai-de, 
á. las .siett>, omipieza un Triduo al Sagrado 
Corazón, inredicando oí P. Benito.—Parroquia 
do San Pedro (Paloma) : á las ocho, ídem 
ídem: á bis diez, la may«.r, con S. D. M . IMa-
nifiesto y sermón que piedicará el Sr. BeÜkla. 
— Parrorjuia de Niiestra S.'ñora de las An-
ge l í ¡as: á las ocho, ídem i d . ; á las diez, 
Misa mayor, con S. D. M . Maniíiosto y ser-
món.—Parroquia de la Concepción : á Las ocho, 
ídem id.—Oratorio del Olivar: á las odio, 
ídem i d . : á las diez y media, Misa solemne, 
prédieando o! P. Alfonso Gázquez.—Santua-
rio del Corazón de Mar ía : á las ocho, ídem 
ídem.—^Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora-
zón : á las ocho, ídem id.—Parroquia de San 
M i l h i n : á las ocho, ídem i d . ; á las diez, la 
.M 'A mne, con S. D . M . Manifiesto, predican-
do el Sr. Blázquez.—Religiosas Mercedariaa 
de Don Juan de Alarcón: á las ocho, ídem 
ídem; á las diez y media, la mayor, con Su 
Divina Majestad Manifiesto, predicando el so-
ñor Benedicto; por la tarde, á las seis, em-
¡lieza la Novena at Sagrado Corazón de Je-
sús, oredicantío el P. "Gaite.—Religiosas de 
San Pascual: á las odio, Misa de Coinunión 
v plática por d Sr. Eaura; á las diez, la 
ínayor, predicando el P. Laguna.—Religiosas 
del Santísimo Sacramento: á las ocho, ídem 
ídem: á las diez, la mayor, ipredicando el 
Sr CaiTillo.—Religiosas de Santa Mana 
Mn-nlalena : á las ocho, ídem i d . : á las diez, 
fla- solemno, •predicando el Sr. Leal.—Re1.iro-
sas MMcdarias de San Fernando: á jas ocho 
v media: Misa scíemne. con S. D . M . Ma-
nifiesto y sermón; por la tarde, á las seis, 
em :. za "el Triduo at S?,íí;rado Corazón," pre-
dlCando tm Padre del Corazón de Mnría.--
Reü.nosas Mara.villas: á las ocho, Misa ije 
Comunión; á las diez, la mayor, con Expo-
sición de S. D. M . , predicando el Sr. Calerá 
—Religiosas Concepción i s tas: á las nuevo, 
M ^ . s. Vmne. con S. D. M . Manifiesto j -
Rdi^iosas del Corpus Cbris t i : íciom id.—Re-
l i^ i i Gdnigarás: « las nueve y media, ideíji 
ídem, predicando el Sr. Cañada.—Parroquia 
do v .u Andrés : é las diez, ^fisa solemne, 
(Mni S D. ^ l . Manifiesto, ¡predicando el sendr 
Te.'-rero —TH'esia de la Consolación: vleUi 
_)..:psia Pontificia: ídem id.—Re iro-
sas Descalzas Reales: ídem id . , con Su Di-
vina Majestad Manifiesto y sermón. 
• « • 
Por la tarde, en estns Iglesias, continuarán 
Btea Novenas ya anunciadas. 
esrojrldfslKiaíü. mítrea " W O l i F . n a t l 
f a b r i c a d a s p o r lo* m ^ j o y e s o b r e r o s a r H 
r o s d e l m i m d o , e a e l p^is <ie l a s b a e l 
e s c o p e t a s y armas c é l e b r e » . • 
OCHO DIAS 
PARA PRUEBA 
Facuüad de deuoíucíún 
caso de no convenir 
SOLEMNE MINERVA 
Ayer tarde, v una vez celebrada la Hora 
Santa, en ¡a iglesia de Bellas Vistas se or_ 
ganizó una brillante procesión para trasla-
dar á Su Divina Majestad á . la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Dicha comitiva se detuvo durante el tra-
yecto ante siete artísticos altares que al efec-
to habían instalado los Hermanos do la Doc-
trina Cristiana, el Centro de Defensa Social, 
de Cuatro Caminos y algunos vecinos de esta 
barriada. 
Presidió la procesión el teniente do alcai-
de del distrito de la Universidad, acompa-
ñado de otras autoridades de la referidii^de-
mareación, formando además parte en uic.io 
arto varias Comisiones y xeípresentantes de 
Centros y Corporaciones, cerrando la marcha 
un piquete del segundo regimiento do Inge. 
nieros. 
Cm j liT.lieo numerosísimo presenció el pa-
so de tan brillante cortejo. A l llegar al úl t i -
mo citado templo se celebró solemne Roser. 
va, terminanda con ella tan editicante fiesta, 
organizada por el Centro Social de los Jue-
ves EucarisUcos de la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeleí. 
o 
E S P E C T A C U L O S 
LOS D E HOY 
O R A N TEATRO.—A las diez menos cuar-
to, Cavalleria rusticana (debut del tenor Díaz 
Calleja) y Pagliaoci. 
APOLO.—A las seis y media (doblo), Se-
rafín ol Pinturero, ó Contra el querer no 
hay razones.—A las diez y media (doble), 
¡; ¡ Pmn !!! y Serafín el Pinturero, ó Contra 
ej cjuerar no hay razones (dos actos), 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
Las m á s hermosas, las más prácticas, las mejores 
y las m á s seguras de las ESCOPETAS de caza 
Probadas en el banco de pruebas para las mejores pólvoras sin hurm 
i r a 
PRECISION M A T E M A T I C A 
m e s e s 
T O D A CLASE D E G A R A N T I A S 
LA CAZA 
Afición deliciosa que hace revivir las horas de emoción las más 
agradables y que hace saltar el corazón de alegría y placer. 
j L A CAZA! La carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa perspectiva de regresar por la noche á su casa con la buja-
ca rebosando de magnífica caza. ¿No es la expresión más vibrante, 
la más completa de la dicha de vivir? 
¡Pe ro hace falta una buena escopeta! De lo contrario, la dicha 
se cambia en sentimientos, en desánimo, y, á veces, llega uno á 
ponerse de mal humor. Es necesario un inseparable y fiel compa-
ñero, sobre el que se pueda contar con la precisión absoluta en el 
. momento psicológico... 
¡Una buena escopeta! sencillo, so dico pronto...; pero los 
que, por oficio o por experiencia, saben, les explicarán las dificul-
tades que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo que 
se llama ¡una buena escopera! Tal arma que se vende muy cara 
no vale ta l otra que se vende á precios al alcance de todos. 
En perfecta confianza, permítanos, lector amable, presentarle 
las mejores escopetas do caza, fabricadas especialmente para nos-
otros por la más célebre manufactura del mundo. 
La dase de escopeta que aquí le ofrecemos resume todo lo me-
jor que se hace en el Universo. Es arma segura, ideal, magnífica, 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en España. 
Todas nuestras armas han pasado las pruebas oficiales y llevan 
SISTEMA HAMMERLESS.-ESCOPETA de dos tirón, fuego central, calibres 12 ó 16; MOVIMIENTO de segfirp automáticc: ARMAMENTO autoradtico, base-
simplemente el cañón; CAÑONES extrafinos de acero comprin iVo itcc: murado, especialmente establecido pam las pólvoras phoxiladas; dñón «choke», perfcccic. 
la izquierda, y medio «choke-, perfeccionado ii la derecha; BRUÑIDO d? negrade guerra inoxidable; BANDA hundida, labrada mate; CltKKE de triple cerrojo; T-
VERSAL redondo; CAJ A forma pistolet; PESO aproximado, de V̂OO á 2,900 kilogramos. 
• 
a 
en los cañones la marea do garant ía «WOLF» patent. Estas pr 
bas se hacen con las pólvoras sin humo pirexiladas, las más fuerl 
que dan, en el calibre 16, hasta 418 kilogramos de presión i 
cent ímetro cuadrado. Una vélocidad inicial de 252,5 metros ¡ 
segundo, á 15 centímetros de la boca del cañón. 
Estas pruebas se hacen en el 
BANCO DE PRUEBAS 
Es decir, que nuestras escopetas son seguras y que no hay qj 
temer, ningún accidente empleando las cargas reglamentarias 
Cada uno sabe que el cañón de la izquierda no es «choke» u 
que en las buenas escopetas. 
¡ N A D I E DUDARA UN INSTANTE PARA SUSCRIBIRS 
Todo el mundo querrá poseer una de nuestras escopetas rucior 
les, seguras, prácticas, las mejores que han sido fabricadas hae 
la fecha. 
Las condiciones de venta son imposibles 4o rehusar; la escop 
es entregada inniediatamente, y no se paaa cada mes más 
una pequeña cantidad, hasta la completa cancélacion del precio t e 
Pídase también, según gustos, catálogos de aparatos fotográficos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolas automáticas, rclojeside oro de 18 quilates, 
máquinas parlantes y discos. 
0 
En 20 plazos mensuales de pias. 12,50 al mes.. 
Ai contado, 13 por 100 de d e s t e n t o . . . . . . . . . 
Pídase gratis y franco el catálogo y condiciones á la Casa 
S. LOINAZ y C.a, PRIM, 39.-SAN SEBASTIAN 
P i a s . 250,00 
212,90 
C m D E C O N F I A N Z A 
L A PRIMERA EN SU GÉNER( 
ESTABLECIDA EN 1908 
A r r i e n c á o d e d e h e s a 
Sa admiten proposiciones, por escrito, para el arr ien-
do á pasto, labor y montanera de la del esa denomi 
nada Bíiieva, en té rmino de Oropesa (Toledo). Las 
proposiciones se p r e s e n t a r á n en la Uontadur ía del ex-
celent ís imo señor Conde de Snperuuda, calle de l ie -
coletos, 21, Madr id . 
V I s o 
La anligiia Casa de rompraveuta y Cniubii) do Alhajas, an 
lígüeJádes y olijetos de la calle del Despagaírtj 17. se lm trasladado, 
por ¿ejora del local, á la dd ("l.AVKi-. núte. S, donde segni-
i:> « omprando, como sienipn», á ailos iivecios, y vendiendo 
casi do balde. 
BOLSA D E L T R A B A J t 
cenipo rooyiareai0!i69 
ite la 
Hay ofertas de' trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de mánuina?. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 2.3¡J4. 
toeoitadoi talleres deierator 
¡mÉflfenes, altares y toda clase de carpintería religio 
aa. Actividad demostrada en los inúUlplex encargo» 
debido al numeroso é iastmido pe?sr»n«l. 
PARA LA C0RRSSP0NDENCI/, 
V I C E N T E TENA, escuStCF, V A L E N C I A 
L O T E R I A N U M . 6 0 
BARQntf/l O, 12, Mili- fl. Rei'iün iproyidiias y e\lranjero U-
Hete? ó dénmo? D.' Manuela García. 
Kn ¡a China, en el Japón, 
v ya casi en toda Europa, 
os vais á encontrar un di» 
el SIDOL hasta en la sopa. 
£1 proletariado y ta cnestión social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero oe 1915 
«or el Exorno. Sr. Marqués de Figueroa. 
Sa Tende en el kiosco de E L D E B A T E 
P r e c i o : 0 , 5 0 p e s e t a s * 
w M ¿T* A D O A DRAMA HIDRATADO 
I * A U A K t & A C R I T I C A T E R R E S T R E 
p o r N I S O Y E U R T A L O 
BE VENDE EN E L KIOSCO L E E L D E B A T E 
Precio: 40 CENTIMOS 
" L a E d u c a c i ó n C i u d a d a n a , , 
Conferencia pronunciada por D . QTJINTILIANO 
¡gALDA A , ca tedrá t i co de la Universidad de M a -
dr id , en el salón de «La F i l a rmón icas , de Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L DEBATE 
U PRENSA AGENCIA DE ANUNCIOS . RAFAEL BARRIOS 
C A B i l l E M » 1C * T e l é l O B Q 1 3 8 « M A B S I B 
PATENTES DE INVENCION, 
MARCAS DE FABRICA, & & 
en España, y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C . A 
Gane de morete, nos. 8, prai. (ames. Prado, m . 3.) 
M A D R I D 
Apartado de Correos núm. 365. Teléfono núm. 3.087. 
Señas telegráficas: R O E B C O 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su piecio es 
ei de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas dñ trabajo si los anuncios no son do más de 10 palabras, pagando cada des palabras que excedan 
de esta número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
Balneario de «LA ISABELA" ¡ I * » " ; 
EaoGcial para todas las eufermedades nerviosas.—Do l Julio é. HG tíe(jclombre. 
AUTOHOVILES: Da Guadalajara, días imparrfl. De Huete, juovoa y dominfitoa. 
L a Villa l lourlícot servirá la fonda.—Agentes, Zariqaie^ui Hermanos. Arenal, 4. 
V A R I O S 
ALMORRANAS cúránse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,2~J ptas. Abada, 4. 
S E V E N D E autoinovü 
lanclolé , marca Kenaul, 
10-1¿' oabaUos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
EL L E N T E Ú£ ORO, 
Arenal, 14, Gemelos toa-
ero, preciosas novedades, 
impertinentes gran moda, 
rristnles Tologic y Menis-
cos. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libre garantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Maruri , agente bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao. 
«FCESITAH TRABAJO 
O F R E C E S E cocinera. .Ma-
drid ó fuera. Con infor-
(720) 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colocarse en Ma-
drid. Dirigirse al médico 
t i ia lar de Usanos (Gua-
•dalajara). " (K) 
O F R E C E S E oocitéra. Ma-
drid ó fuera. Con infor-
mes. Santa Brígida, 21. 
(720) 
MODISTA á domicilio. 
Alberto Aguilera, '21, piso 
cuarto doierlia. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
oírésose. Modestas proiea-
sionos. Teodulo Rórez. Es-
tanislao Fignerao, 9, 83-
gaudo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
su domicilio, ilazón : en 
esta Administración. (D) 
iLOi PCiOPSETAfíiOft 
eatólicos, cnantoi prácti-
ctment» quieran aorlo , 
•iempre qno necesiten de 
maestres ú obreros deben 
dirigirse á 1% Bolsa d»' 
Ir»b».jo d« los Circuís» 
'3»n Andrés, 9. 
V I U D A oan bijos muyo 
res solicits poner ía . Infor-
mes en esta Admimstr» 
dón . (A) 
JOVEN instruido, lic«n 
dado Africa, solicita cual-
quier trabajo. ArgeninU 
19, portería. ( 1 ^ 
• E O F R E C E par» ex 
«ribiente en oficinas ú 
casa comercial aoreditad« 
en &Bto3 trabajos. Tienf 
inforsies. Santa Lucfa 
•Ú2i«r« 11, cuarto. (S) 
t E R O R I T A do coinps 
fiía efréoace buena eass 
Sabe piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con prácti-
ca haoe y reforma tods 
clase do nombreros do Mf* 
(Lera y nifict-
Palafox, 13. 
So reciben encargos isa 
asta Adm6n. l^): 
PROFESO* acreditado 
da clases bacUUerato, mi* 
temáticas, caligrafís, ote. 
Andrés Borrcgo? 16, pri* 
moro. (A)] 
SOLEDAD GONZALEZ, 
ü&btra y costurera, M 
jfreoo para trftbajsr OB 
se casa 6 i domicilio. 
Jornal módico. Espino, t . 
iiEstán frescos...!! 
icasi helados!, los líquidos y 
Viandas quo se conservan cu 
nuestros armarios neveras, 
Weccionados. 21 modelos. In-
alspensables en restaurants, ca-
fés v casas parliculare?. Utensi-
¡lios de cocina /rronip.b es. 
Sorbeteras, baáos duchas, cafe-
teras. thémoS.— MAHtPI.—fg, 
« S d e rtcrradore3.12iesquma 
á San Felipe Ner^ 
Joyería "El S 0 L „ 
Proveedor de la Real Casa y 
Ministeris de la Guerra, 
—o— 
Especialidad en pulseras de pedi-
da; con un brillante de 1.a y pla-
tino, 12,") ptas; con tros, 150 ptas. 
Calle Mayor, 46. 
Emüío Cortés 
mmi DI PDBLICIDiD 
Especial para a ñ ó n e l o s 
to todoa loa p e r i ó d l c o t . 
Valverde, 8, primero. 
RAMON DOMINGUEZ, MADERA A L T A , 14, P r a l . j 
M clase de fluionUBiles 
parales ii mens l l lo s para 
P í d a n s e C a t á l o g o s y o f e r t a s 
d e 2 a F á b r i c a : 
l B . ( S U S T R I S ) ' 
Para eurer el reutnatigmo. artorionaclertfis (^jea 
premaiur;artrit ismo, escrófu'a, obesidad, írouquitie 
crónica, asma, se emp'oa eon óxito la 
IODASA BELLOT 
porqu-3 ulivia !• s doloies, eviti cou^es-
tionoa y ataques, purifica lo suq^ie, 
HuidificAndola y asp^uzando el rearo 
fanguitioo normal, y la regenera y .ie-
pura de exudados y dotrí 'us; ;3tiaanla , 
el a; e ito y la nutrición. 20gptlSd pajfí 
como uu gramo >ie voduro; perene TÍ-
ta, ni latigu ol e9tóm• RO ni los'iiK es: / 
no Ceno mal sabor y es de uso ftcii ŝ r 
guro y efica?.. 
4.3o péselas en fodr s las farnri^I'. 
Folleto gratis. ( f , 
F ; E 3 ^ L . U O r 
Martin de los Heros, 6 3 , Me* J 
L l 
V E L A S D e C E f É 
V e n t a ett M a d r i d ^ NATtiSíXA . . . O ÍÍAÍJ 
Sata B e r u a r d i t i a * I H , ( > ú a l i ( o c t « j 
a R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O H P R A B 
